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RESUMEN 
 
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo seleccionar estrategias 
metodológicas para la enseñanza de la transformación del lenguaje verbal al lenguaje 
algebraico de ecuaciones, mediante un levantamiento de información y la elaboración de una 
propuesta didáctica enfocada en el tema.  
La enseñanza mediante métodos tradicionales, el limitado o mal uso de recursos 
didácticos ha causado problemas en los estudiantes, generando vacíos en ciertos temas como 
es el caso de la transformación de lenguajes, debido a que ellos aprenden de forma mecánica, 
es decir, no relacionan con su contexto; por ello el docente debe emplear un enfoque 
constructivista en base a las experiencias, aplicación de estrategias metodológicas y la 
utilización de material ya sea tecnológico o concreto; con el fin de generar interés en el alumno 
capaz de resolver problemas de su entorno, convirtiéndose en el actor principal de su 
conocimiento.  
Se conoce que un gran porcentaje de estudiantes tiene dificultad en la transformación 
del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones a causa de varios factores, por lo que 
ellos como futuros docentes optan por trabajar con un enfoque constructivista o mixto en el 
tema, además, se inclinan por técnicas que promuevan el compañerismo, actividades no 
rutinarias y guías didácticas que les ayude a organizar la temática con respecto al tiempo, para 
generar un aprendizaje significativo en el estudiantado. 
Por lo mencionado anteriormente, se propone dos guías didácticas, una dirigida al 
docente que va conjuntamente con la guía del estudiante; en las que se encuentran actividades 
con varios recursos y estrategias metodológicas de forma alternada que van acorde al tema, así 
también con ejemplos de la vida cotidiana para demostrar la relación que existe con el entorno, 
para que los alumnos construyan su propio aprendizaje de manera significativa. 
 
Palabras clave: Estrategias metodológicas. Aprendizaje significativo. Lenguaje verbal. 
Lenguaje algebraico. Ecuaciones.  
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ABSTRACT 
  
The objective of this degree work is to select methodological strategies for teaching the 
transformation of verbal language to algebraic language in equations, by gathering information 
and developing a didactic proposal focused on the subject. 
Teaching through traditional methods, the limited or misuse of didactic resources has 
caused problems for students, generating gaps in certain topics such as the transformation of 
languages, because they learn mechanically, that is, they do not relate with its context; 
Therefore, the teacher must use a constructivist approach based on experiences, application of 
methodological strategies and the use of material, whether technological or concrete; in order 
to generate interest in the student capable of solving problems in their environment, becoming 
the main actor of their knowledge. 
It is known that a large percentage of students have difficulty in transforming verbal 
language into algebraic language in equations due to several factors, so they, as future teachers, 
choose to work with a constructivist or mixed approach on the subject, in addition, they are 
They tend towards techniques that promote camaraderie, non-routine activities and didactic 
guides that help them organize the subject with respect to time, to generate meaningful learning 
in the student body. 
Due to the aforementioned, two didactic guides are proposed, one directed to the teacher 
that goes together with the student's guide; In which there are activities with several resources 
and methodological strategies in an alternate way that go according to the topic, as well as 
examples from daily life to demonstrate the relationship that exists with the environment, so 
that students build their own learning in a meaningful way. 
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El presente trabajo tiene como tema “Estrategias metodológicas y recursos didácticos 
para la enseñanza de la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en 
ecuaciones”, que trata acerca de la relación de lo que comúnmente hablamos a diario con las 
matemáticas. 
Este tema es de gran importancia debido a que se utiliza de forma consciente o 
inconscientemente a diario, sin embargo, se tiende a confundir al momento de traducirlo a un 
lenguaje matemático, esto se debe a que el estudiante tiene problemas a la hora de aprender, ya 
sea por la falta de estrategias metodológicas o el limitado uso de recursos didácticos por parte 
del docente; por ello se plantea trabajar con una variada metodología y diversos recursos, ya 
que para tener un aprendizaje significativo se debe trabajar de manera constructivista mediante 
una clase organizada en la que el estudiante se sienta motivado.  
En el capítulo uno se trata acerca de los problemas que se dan en la enseñanza de este 
tema, a las confusiones, debido a que es muy amplio, por el mal uso de recursos didácticos o 
al reducido uso de las mismas. A la dificultad de enlazar lenguajes ya que no siempre los 
docentes parten desde las bases que tienen los estudiantes, lo que conlleva a no tener un 
aprendizaje significativo, Además se aborda con respecto al constructivismo social, aquí se 
habla de cómo hacer una clase constructivista donde están planteadas varias estrategias y 
recursos que nos ayudarán en nuestras clases. 
En el capítulo dos se aborda sobre la metodología que se utiliza en este trabajo donde 
se realizó una investigación mediante una encuesta online a los estudiantes de sexto ciclo de la 
carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (rediseño), de octavo y noveno ciclo de 
la carrera Matemáticas y Física, debido a que ellos realizaron prácticas pre-profesionales, es 
decir conocen la realidad que se vive en una aula de clase, por ello como futuros docentes 
aportaron con estrategias metodológicas y recursos que creían convenientes para la enseñanza 
de la transformación de lenguajes. 
El capítulo tres se centra en la propuesta para la enseñanza de la conversión de 
lenguajes, donde se diseñó una guía tanto para el docente como para el estudiante; las cuales 
constan de una variada información que ayudará al docente a saber las metodologías y recursos 
que son útiles para la enseñanza de este tema, además para que las clases se vuelvan más 
amenas y generen un aprendizaje significativo en cada estudiante. 
CAPÍTULO 1 
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La transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones según el 
constructivismo social. 
1.1. Dificultades en la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en 
ecuaciones. 
 Es conocido que enseñar matemáticas con el método tradicional en los colegios y 
universidades provoca que los estudiantes tengan problemas en esta área (Vásquez, Domínguez 
y Mata, 2017) y más aún en el tema de la transformación del lenguaje verbal al lenguaje 
algebraico, debido a que los docentes imparten sus clases de manera monótona. Es decir, el 
reducido uso de recursos didácticos; no relacionan un aprendizaje con otro, también se 
considera que los estudiantes tienen las bases necesarias para iniciar un nuevo contenido, 
ocasionando que no posean un conocimiento pleno sobre el mismo que se está abordando, 
dando lugar a un problema mayor en el aprendizaje del estudiantado (Duval, 2016). 
 Para la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico se debe tener claro los 
conocimientos básicos en álgebra, sin embargo, los estudiantes tienden a confundirse 
fácilmente en las operaciones matemáticas, debido a que se les enseñó solo de forma mecánica 
donde se limitaban a resolver ejercicios y no a relacionar con su contexto (Marquina, Moreno, 
y Acevedo, 2014). 
Debido a lo antes mencionado, se puede decir que los docentes no cuentan con 
alternativas metodológicas al momento de impartir sus clases, provocando que los estudiantes 
no alcancen un aprendizaje significativo, esto conlleva a que ellos no puedan relacionar el 
lenguaje verbal con el lenguaje algebraico en ecuaciones. 
1.2. Enfoque pedagógico. 
 Enfoque es conducir la atención hacia un problema desde suposiciones para intentar 
resolverlo, el enfoque pedagógico surge de un análisis crítico que se da a los modelos que 
combinan el conocimiento en especial a los que se basan en la transmisión y memorización de 
varios contenidos (Gamboa, Hernández y Montes, 2018), además ayuda a tener una relación 
flexible y dinámica entre: docentes y estudiantes. 
El modelo pedagógico cumple un papel fundamental en la educación, ya que el docente 
no solamente se encarga de transmitir conocimientos, sino que es un guía en el que permite que 
el estudiante por su propio esfuerzo construya su aprendizaje con respecto a experiencias 
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vividas o en base a conocimientos anteriores; donde el alumno asocia lo que está aprendiendo 
en ese momento con lo que ya conocía (Ostos y Aparicio, 2018). 
1.2.1. Enfoque pedagógico en matemáticas. 
Es importante utilizar un enfoque pedagógico en el área de las matemáticas, debido a 
que gran parte de los estudiantes tienen dificultad en el aprendizaje de esta asignatura, por ello 
es necesario contar con distintas formas de enseñanza para facilitar el desarrollo del 
razonamiento lógico matemático en cada uno de los alumnos (Cruz y Medina, 2017). 
Uno de los desafíos que se presenta a diario en una institución educativa es lograr que 
el alumno pueda desarrollar mejor su razonamiento matemático vinculado con problemas de la 
vida cotidiana, por lo que cada vez se ha visto la necesidad de buscar nuevas alternativas 
pedagógicas al momento de generar este desarrollo en los estudiantes (Cruz y Medina, 2017). 
1.3. Constructivismo. 
Aprender mediante la experiencia hace que los estudiantes conserven esa información 
por mayor tiempo ya que lo relacionan con situaciones que surgieron en su vida, por ello Berni 
y Olivero (2019) afirman que: 
El constructivismo es una teoría de conocimiento, que argumenta que los 
seres humanos construyen conocimiento y entendimiento desde una interacción entre 
sus experiencias y sus ideas. Se basa en una analogía en que las personas forman o 
construyen gran parte de lo que aprenden a través de la experiencia (p. 2). 
1.3.1. Constructivismo según David Ausubel  
La educación como derecho de todas las personas, está centrada en el ser humano, 
donde se encarga de formar individuos de manera holística, capaces de solucionar problemas 
relacionados con el contexto para que puedan enfrentarse a la realidad en la que viven y que 
contribuyan al crecimiento del país. Asimismo, está caracterizada por ser una educación 
pluricultural donde se respete los derechos y deberes de cada persona. De la misma manera, la 
educación se basa en que el estudiante construya sus propios conocimientos con la ayuda del 
docente (Ostos y Aparicio, 2018). 
Por ello el constructivismo hace referencia a la relación de las experiencias que se tienen 
a diario con el proceso de enseñanza, dicho de otra manera, este modelo se basa en ejemplos 
en el cual el estudiante se sienta familiarizado, ayudando a tener una mejor concepción de lo 
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que se está enseñando, para que de esta forma el alumno pueda adquirir un nuevo conocimiento 
y que forme parte de su esquema cognitivo (Ostos y Aparicio, 2018). 
Para que un alumno crezca en su formación se considera necesario que en el desarrollo 
de las clases se utilice diferentes estrategias, las cuales sean innovadoras para que el 
estudiantado muestre mayor interés en la misma, ya que si se utiliza los mismos métodos de 
enseñanza esto se vuelve rutinario y puede provocar aburrimiento. Por ello el docente debe 
actuar como mediador, es decir, que solamente ayude en algunas dudas que tengan los 
estudiantes y estimule para que lleguen por sí mismos a construir sus conocimientos, 
considerándolos responsable de su aprendizaje (Arredondo, 2017). 
Para que el estudiante construya sus conocimientos de manera eficaz es necesario, no 
solamente relacionar los temas con el contexto, sino apoyarse con recursos didácticos para que 
el aprendiz pueda observar y manipular lo que se está diciendo y no tenga que imaginarse los 
problemas que se suscitan en cierta temática, esto ayudará a tener un aprendizaje significativo. 
 El aprendizaje significativo quiere decir que los conocimientos que tiene el estudiante, 
no se quedan solo en palabras sin saber relacionar lo aprendido con su entorno, sino que él 
comprende lo que está desarrollando, de esta manera el alumno es capaz de relacionar en el 
contexto lo ya ha aprendido con el nuevo intelecto que va adquiriendo en el transcurso del 
desarrollo del tema, para que los contenidos sean aún más significativos se debe apoyar la 
nueva temática de recursos didácticos para que la imaginación de los estudiantes poco a poco 
crezca, pero estos recursos deben  estar organizados, es decir, saber dónde utilizarlos ya que no 
se debe emplear sin que tenga coherencia con la temática (Ara, 2017). 
1.3.2. Constructivismo en Matemáticas.  
Para tener una clase de matemáticas constructivista se necesita crear un pensamiento 
diferente en el estudiante, produciendo curiosidad durante el proceso de aprendizaje, para que 
sea capaz de investigar por su propia cuenta, analizar, interpretar y razonar situaciones que se 
le presenten a diario. El docente es quien escoge los temas que se abordarán, pero con diferentes 
actividades que propicien la participación de los alumnos para que ellos generen su propio 
conocimiento lo cual se verificará mediante técnicas de evaluación (Bravo, Trelles y 
Barrazueta, 2017). 
Según estudios realizados se ha comprobado que cuando el estudiante descubre por sí 
mismo las relaciones matemáticas éstas se vuelven más significativas y profundas de tal manera 
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que se las puede vincular con otras situaciones que se evidencia en su entorno, es por eso que 
a los alumnos se les debe enseñar en base a sus experiencias desde su corta edad ya que de esta 
forma servirán de base en su conocimiento matemático (Chacón, 2018). 
1.3.3. Constructivismo en la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. 
La transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico es un tema complicado 
para el estudiantado, debido a que no es lo suficientemente conocido (Peña, 2018), más aún 
cuando se habla de ecuaciones, ya que para poder plantear una ecuación desde un problema se 
debe saber hacer la conversión de lenguajes y para ello se centra en el aprendizaje en relación 
a experiencias, que se pueda simbolizar de manera matemática esas vivencias. Es por eso que 
tanto los docentes como los estudiantes requieren mucha imaginación para realizar las 
diferentes transformaciones o con la ayuda de los recursos didácticos ya que estos facilitan la 
comprensión de la temática (Peña, 2018).  
Es importante basarnos en el currículo, ya que éste nos indica lo que debemos enseñar 
y qué aspectos los estudiantes deben aprender, es así como se une una metodología con el 
contenido basándose en reglas propuestas por el ministerio de educación y enfocándose en un 
proceso de enseñanza-aprendizaje más ameno y significativo, para lo cual se busca tener 
planificaciones curriculares que no solo orienten a los alumnos en el progreso de habilidades y 
destrezas sino también en el desarrollo del trabajo concorde a su realidad social, generando así 
personas poseedoras de valores, capaces de resolver problemas de su entorno y dispuestos a 
prestar servicios a su comunidad (Fernández, Espín y Oliva, 2016). 
1.4. Estrategias Metodológicas de Enseñanza. 
Hablar de estrategias metodológicas es referirse a la forma de actuar dentro del aula y 
fuera de ella por parte del docente, quien debe buscar diferentes estrategias al momento de 
impartir sus clases, todo esto en beneficio del estudiante para que desarrolle sus habilidades 
mentales y aprenda contenidos promoviendo un aprendizaje significativo. Se debe tomar en 
cuenta que los alumnos tienen diferentes formas de aprender para ello el profesor debe buscar 
la manera de explicar cierto tema de diferentes formas; ayudando así a cumplir los objetivos 
planteados (Medina, 2017). 
Las estrategias metodológicas son acciones que nos ayudarán a alcanzar nuestros 
objetivos de forma adecuada, al utilizar o dar recursos al alumnado, los estamos conduciendo 
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a un autoaprendizaje, esto permitirá encontrar las debilidades que tienen los estudiantes en sus 
conocimientos para fortalecerlos a través de los mismos materiales que sirven de apoyo en el 
razonamiento, lo cual permite conseguir un mejor rendimiento académico en los alumnos 
(Gutiérrez, 2018). 
Utilizar las metodologías de forma activa es sinónimo de un diseño claro, riguroso y 
factible de un plan de clase, sin embargo, emplear estas estrategias, no garantiza un buen 
aprendizaje, ni que los resultados van a ser los deseados; es por eso que los docentes además 
de aplicar diferentes metodologías en su aula-clase, deben estar capacitados, es decir, tener una 
formación ideal en las mismas ya que la práctica debe estar adecuada a su situación real 
(Aróstegui y Darretxe, 2016). 
En la actualidad existe una variedad de métodos de enseñanza los cuales ayudan al 
docente a llevar la clase, uno de ellos es el método de casos que consiste en enseñar al estudiante 
basándose en situaciones reales, en pocas palabras en experiencias, esto ha resultado de gran 
utilidad al momento de enseñar ya que el maestro actúa como guía en el aprendizaje del alumno 
ayudándolo a encontrar soluciones a problemas reales y posteriormente tomando estos como 
base para encontrar la solución a mayores dificultades que se encuentran en su entorno (Corda, 
Coria, Ayala y Stefanizzi, 2017). 
El uso de talleres o clase-taller en las clases ayuda a reorientar el plan de trabajo por 
parte del docente, ya que usa una variedad de ejercicios o métodos pedagógicos, es decir, las 
técnicas que lleva el profesor en su hora clase, las cuales deben ser flexibles y diversificadas 
(Guillén, Ramírez, Contreras y Torres, 2019). 
Otro de los métodos que se utiliza y es de gran apoyo es el método de resolución de 
problemas, donde el docente orienta al estudiante a que busque alternativas para resolver 
situaciones que se encuentra a diario en su entorno. 
El docente será quien guíe el aprendizaje de los estudiantes, descubriendo, 
desarrollando y potencializando las competencias y aptitudes de cada uno de ellos; por lo que 
el rol del alumnado será de forma más activa y participativa en la clase. 
Para conseguir un aprendizaje significativo se debe hacer uso de estrategias 
metodológicas (Niño, Beas y Montalvo, 2017), debido a que éstas son beneficiosas para los 
docentes al momento de impartir sus clases, ya que vuelve a los estudiantes actores principales 
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de la educación, motivándolos en la construcción de su conocimiento, a continuación, se 
mencionan algunas de las estrategias:  
 
Figura 1. Estrategias Metodológicas 
Fuente: autoría propia 
Todas estas estrategias antes mencionadas ayudan en la formación del estudiantado y a 
la construcción de su propio conocimiento (Aróstegui y Darretxe, 2016), en especial utilizar 
una guía didáctica permitirá orientar la clase, por lo que cuenta con información necesaria que 
ayuda a organizar las actividades académicas, los recursos y el tiempo empleado. Todos estos 
aspectos juegan un papel muy importante en la educación porque hacen que el estudiante se 
vea más involucrado y tenga mayor interés a la hora de aprender.  
Unas guías junto con recursos didácticos son útiles tanto para docentes como para el 
alumnado, debido a que sirven de apoyo para que los maestros tengan pautas a la hora de 
enseñar y recursos que puedan utilizar. “Una guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los 
educandos hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, ayudándolos a 
identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de aprendizaje y evaluando sus dudas” 
(López, Bernal y Martínez, 2018, p.5). Por lo tanto, esto beneficia a los estudiantes en el 
desempeño académico, es decir, se verá un mejor resultado de aprendizaje a través de 
evaluaciones que reflejan el conocimiento adquirido por los alumnos (Lamas, 2015). 
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En la actualidad el desarrollo tecnológico que tiene la sociedad ha servido en varios 
ámbitos sin dejar atrás la educación, esto se ve inmerso en las nuevas estrategias educativas  
asociadas con la tecnología como es el caso de las aulas invertidas en donde el estudiante puede 
aprender sin tener la presencia física del docente, esto ayuda a incrementar el compromiso y 
dedicación por parte del alumno ya que es él quien debe ir construyendo su aprendizaje 
mediante la asimilación y la integración con su realidad (Vidal, Rivera, Nolla, Morales y 
Vialart, 2016). 
1.4.1. Estrategias metodológicas en matemáticas.   
 Las estrategias metodológicas son muy útiles para todos los campos de manera especial 
en las matemáticas ya que estudia las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones, 
es decir, trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, además estas se encuentran 
relacionadas con nuestro contexto (Medina, 2017). 
 La aplicación de diferentes estrategias metodológicas en una clase de matemáticas es 
de gran importancia pues desde hace tiempo consideran a la asignatura como algo difícil, algo 
que solo está diseñado para inteligentes en la que la mayoría de estudiantes con frecuencia 
tienen bajas calificaciones, a pesar de que el mundo se está desarrollando tecnológicamente 
hay un problema en la educación en especial en esta materia ya que los alumnos han perdido 
el interés de aprender algo matemático, por lo que esto se debe terminar y crearles motivación 
hacia estas clases (Vásquez, Domínguez y Mata, 2017). 
 Así como en la enseñanza de diferentes asignaturas se ha visto conveniente utilizar una 
guía de estrategias metodológicas de la misma forma resulta aconsejable utilizar la guía con un 
diseño pedagógico de aula-taller al momento de impartir las clases de matemáticas para 
potencializar los aprendizajes en esta materia (Vásquez, Domínguez y Mata, 2017).  
 En la actualidad muchos de los estudiantes optan más por ser visuales, dándole poca 
importancia a la lectura por lo que ha resultado conveniente utilizar organizadores gráficos ya 
que permiten tener la información concisa mediante palabras claves en la que se encuentran 
inmersos figuras o símbolos como flechas que muestran relación entre distintos aspectos, esto 
ayuda al alumno a mejorar sus procesos cognitivos de tal manera que puedan llegar a formular 
conceptos matemáticos de forma significativa (Flores y Anzules, 2018). 
1.4.2. Estrategia en el desarrollo del pensamiento lógico. 
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 Una estrategia que sirve en el desarrollo del pensamiento lógico es la lectura crítica 
debido a que ayuda a decodificar los signos lingüísticos y paralingüísticos que están inmersos 
en los textos, no obstante, los estudiantes no practican la lectura debido a que son textos 
descontextualizados o demasiado largos lo que provoca cansancio y desinterés en el lector 
(Arias, 2018). 
 Sin embargo, se debe conducir a los estudiantes al análisis de las lecturas que estén 
relacionadas con su contexto, de esta forma codificar y decodificar un mensaje será más fácil 
y significativo para el alumno lo cual beneficiará en el pensamiento lógico (Arias, 2018). 
1.4.3. Estrategias metodológicas en la transformación del lenguaje verbal al lenguaje 
algebraico.  
Estrategias de enseñanza implica llevar al aula situaciones de la vida diaria que 
contenga desafíos matemáticos permitiendo al estudiante abrir su mente hacia nuevos 
conocimientos, en el cual él razone aspectos ya sean cualitativos o cuantitativos y de esta forma 
pueda relacionar un lenguaje verbal cotidiano con un lenguaje algebraico, ya que un enunciado 
puede tener distintas interpretaciones por parte de los alumnos y esto conlleva a resultados 
erróneos que es precisamente lo que no se desea conseguir a la hora de enseñar (Medina, 2017). 
El desarrollo del pensamiento lógico matemático es crucial en los alumnos ya que esto 
ayuda a que tengan un mayor razonamiento es por eso que se necesita de estrategias que 
vinculen la parte abstracta con acontecimientos de su realidad, además estas estrategias ayudan 
a enseñar con creatividad ya sea mediante el juego en donde los estudiantes no solo aprenden 
la parte numérica sino que también desarrollan la capacidad de entender conceptos, “puesto 
que el pensamiento lógico matemático está íntimamente relacionado de una u otra forma con 
nuestras actividades cotidianas” (Medina, 2017, p.5), es por tal motivo que el docente es el 
encargado de desarrollar la motivación por la resolución de problemas mediante operaciones 
matemáticas (Medina, 2017). 
1.4.4. Estrategias en la enseñanza de resolución de ecuaciones.  
La falta de estrategias al momento de enseñar provoca desinterés en el tema, es por eso 
que se a visto la necesidad de utilizar diversas metodologías que estimulen a los estudiantes en 
la temática con respecto al despeje de ecuaciones para generar seguridad al momento de 
identificar el método más fácil que les ayude en la resolución de ecuaciones, de la misma forma  
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reconocer las incógnita, esto fortalecerá sus conocimientos  haciendo que el alumno pueda 
utilizar la matemática abstracta en problemas concretos (Padilla, García y Cárdenas, 2018). 
Una de las estrategias que sirve para la enseñanza-aprendizaje de la resolución de 
ecuaciones es la construcción de mapas mentales, debido a que mejora la memorización del 
alumno, le ayuda a asociar las ideas, favorece en su participación, hay mayor comunicación; 
es decir esto conlleva a que el estudiante cree de forma amena su aprendizaje (Blanco y De La 
Hoz, 2017). 
1.5. El uso de recursos didácticos. 
 Los recursos didácticos sirven de apoyo en la labor del docente estos pueden ser 
audiovisuales, informáticos, material concreto entre otros; son diseñados por los profesores con 
la finalidad de relacionar la parte abstracta con la práctica para generar mayor entusiasmo en 
la enseñanza - aprendizaje, de esta forma el material didáctico se adecúa a los intereses de cada 
estudiante y a las necesidades de cada materia (Vargas, 2017).  
 Utilizar recursos didácticos implica la actualización del docente puesto que debe tener 
una adecuada capacitación para saber cómo se usa cada recurso y además conocer para qué 
grupo de dicentes va dirigido, debido a que no es lo mismo enseñar un tema a alumnos 
adolescentes que a estudiantes ya adultos (Suárez, 2017); por lo tanto, los recursos son de 
acuerdo a las estrategias que se utilice en el aula clase. 
 Debe existir un trabajo colaborativo entre docentes y alumnos; este trabajo en equipo 
hace que el aprendizaje sea más eficiente, debido a que existe mayor coordinación lo cual 
aumenta el interés, motiva a un ambiente de participación entre el profesorado y el alumnado, 
pero sobre todo haciendo que los estudiantes sean los protagonistas de la clase, es por eso que 
se ve conveniente utilizar tertulias dialógicas ya que éstas nos ayudan a construir el 
conocimiento de forma colectiva en base al diálogo (Aguilera, Prados y Gómez, 2015). 
 Utilizar un portafolio por parte del docente es otra estrategia que sirve en el aprendizaje 
del estudiante, debido a que ayuda a conseguir un pensamiento crítico, ya que no solo acumula 
documentos, sino que sirve como muestra de evidencias en las que se facilita la adquisición del 
conocimiento (Aróstegui y Darretxe, 2016). 
 La enseñanza basada en el material concreto se volvió de gran importancia por lo que 
se utiliza elementos que representen determinados contenidos, los mismos que podrán ser 
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manipulados y explorados conforme sea necesario, esto conduce al estudiante a tener 
experiencias concretas. En un principio los alumnos se pueden desordenar con dicho material, 
pero conforme pase el tiempo ellos crearán un hábito en la utilización de estos recursos (Icaza, 
2019). Tal es el caso de la ficha que es una herramienta que ayuda a enseñar al estudiantado 
ciertos temas por sí solos, es decir les guía a un autoaprendizaje ya que les permite trabajar de 
manera individualizada teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene un ritmo de aprendizaje 
distinto (Lozano y Sáenz, 2017). 
Así mismo valerse de un video como refuerzo académico es una buena estrategia que 
puede utilizar el docente, ya que permitirá llenar los vacíos que se han quedado en algunos 
estudiantes; de la misma forma se pueden aplicar tutorías individuales o grupales, debido a que 
éstas permiten conseguir mejores resultados en alumnos que no llegan a las destrezas deseadas, 
ya sea por distintos factores que pueden ser: timidez, baja autoestima o miedo a la burla de sus 
compañeros al momento de hacer preguntas; mientras que en una tutoría se le brinda un 
ambiente más acogedor en el cual el aprendiz podrá tener mayor seguridad al instante de 
preguntar sabiendo que su duda será bien acogida (Aróstegui y Darretxe, 2016). 
Los objetos de aprendizaje (OA) surgieron por la necesidad de mejorar la enseñanza en 
línea, debido a que no solo se genera sino también se distribuye contenidos digitales, además 
permite la reutilización de los mismos con un bajo costo. Por otra parte, una de las desventajas 
es que los docentes no conocen esta posibilidad de enseñar, por ende, no saben cómo crear un 
OA, esto se da por aspectos culturales, así también como por la organización del profesor lo 
que dificulta esta nueva forma de transmitir el conocimiento en esta era del internet (Borja, 
Santos y Espinoza, 2017). 
Un recurso tecnológico que ayuda a trabajar la inteligencia auditiva en el estudiante es 
el podcast, el cual actúa como un radio personalizado. “Estos archivos multimedia 
encapsulados permiten un manejo sencillo por parte de los usuarios” (Soto, Cantabella y 
Caballero, 2017, p.410), además que su difusión no es complicada gracias a que nos 
encontramos en la era de la tecnología, esta herramienta mejora la comprensión del alumnado 
ya que podrán escucharlo en cualquier momento y las veces que sean necesarias. (Soto, 
Cantabella y Caballero, 2017)  
En los centros educativos la tecnología se a aplicado desde hace varios años, los 
docentes proyectan mediante diapositivas los textos o contenidos referentes a la asignatura, 
esto conlleva a optimizar el tiempo y a presentar de manera más didáctica ya que se lo realiza 
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a través de láminas o páginas en la pantalla de forma llamativa para el estudiante lo que 
beneficia el aprendizaje del mismo (Chancusig, et al., 2017). 
1.5.1. El uso de recursos didácticos en matemáticas. 
Utilizar recursos didácticos físicos o virtuales en el área de matemáticas es de gran 
importancia en el rendimiento académico ya que éstos sirven como un refuerzo que ayuda a 
los estudiantes a que no solo se imaginen, sino que puedan observar o manipular, lo cual les 
permitirá tener un conocimiento más pleno con respecto a la transformación del lenguaje verbal 
al lenguaje algebraico (Murillo, Román y Atrio, 2016). 
El manejo adecuado de las TICS ayuda a que el docente tenga una diversidad de 
estrategias y técnicas al momento de enseñar, esto beneficia en el aprendizaje porque genera 
interés en los alumnos permitiendo que ellos construyan su conocimiento de una mejor manera. 
Apoyarse en recursos didácticos en el proceso de enseñanza es recomendable porque 
llama la atención del alumnado hacia la temática, debido a que se puede presentar videos sobre 
lo estudiado o recursos manipulables, generando interés por las matemáticas y que este 
aprendizaje sea significativo. Con ayuda de estos materiales se podrá hacer una relación de los 
conocimientos adquiridos con el contexto en el que se vive, desarrollando así la creatividad e 
imaginación de los alumnos. Esto ayuda al profesor a impartir sus clases creando una 
interacción entre dicente - docente, lo cual beneficia la comprensión del estudiante (Espinoza, 
2017). 
No solamente estos recursos ayudan al docente a dar una clase, sino también existen 
varias formas de enseñar como: las actividades lúdicas que están fuera de lo tradicional, 
despertando el interés en los estudiantes a investigar, resolver problemas y analizar la actividad 
que se está desarrollando. Este método de enseñanza es ventajoso porque los alumnos 
desarrollan sus habilidades, relacionan y buscan nuevas alternativas de resolver un ejercicio, 
lo que motiva a los dicentes a que no solo se queden con lo que dice el profesor, sino que salgan 
de la rutina e investiguen por su propia cuenta, enriqueciendo sus conocimientos (Espinoza, 
2017).  
El uso del material concreto en la enseñanza de matemáticas ayuda en el desarrollo del 
razonamiento matemático, debido a que a través de la manipulación los estudiantes podrán 
llegar a la deducción de conceptos, finalmente se llegará a la abstracción en donde existe una 
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relación entre lo concreto y las representaciones simbólicas; lo cual conducirá al alumno a tener 
la capacidad para resolver situaciones de la vida cotidiana (Angulo, Castillo y Niño, 2016). 
El aprendizaje es más efectivo si integramos la tecnología en la enseñanza para que de 
esta forma facilite a través de un proceso visual la resolución de acontecimientos cotidianos 
mediante la matemática dejando de lado los tradicionales ejercicios que en su mayoría están 
fuera de contexto, una de las herramientas que ayudan a relacionar la parte geométrica con la 
algebraica de una situación real es GeoGebra reduciendo la parte abstracta, lo cual permite la 
asimilación del conocimiento de forma significativa, (Barahona, Barrera, Vaca e Hidalgo, 
2015). También, en este software se puede modelar cálculos algebraicos y geométricos, lo que 
ayuda a mejorar el desarrollo de problemas ya que propone diferentes estrategias para plantear 
enunciados, facilitar la examinación de situaciones y aporta nuevos métodos de solución, 
permitiendo que los alumnos logren vincular conceptos matemáticos con el entorno (Jiménez 
e Izquierdo, 2017). 
Actualmente, es común utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya sea como apoyo de las actividades o centrar todo el proceso en ellas, en la que se involucran 
varias herramientas digitales que el docente crea o recupera del Internet. Una de ellas son las 
evaluaciones en forma de juegos, desarrollados en plataformas virtuales facilitando su uso en 
diferentes lugares y horarios, es decir, que se los puede abrir en cualquier momento, sin 
importar que esté dentro de una clase (Coronado, Nieves, Couoh y Tec, 2019). 
La posibilidad de utilizar los objetos de aprendizaje (OA) en el área de matemáticas se 
da por la necesidad de reconocer diversos objetos que ayuden a crear nuevos problemas 
adaptables a las circunstancias educativas (Borja, Santos y Espinoza, 2017). Para fortalecer los 
OA en esta área se necesita de un trabajo autónomo y colaborativo por parte de los estudiantes 
en el aula de clase, conduciendo a la motivación tanto de dicentes como de docentes, debido a 
que es un recurso constituido por: contenidos, elementos de contexto y actividades, lo que 
generan un aprendizaje significativo matemático (Calderón, Cruz y Zeledón, 2017).  
Otro recurso factible para utilizar en la enseñanza de las matemáticas es el podcast, este 
sirve como un complemento para la asignatura, teniendo en cuenta que actualmente la docencia 
se ayuda de los entornos virtuales, por ello es útil aplicarlo en esta área ya que al mezclar 
sonidos con un contenido matemático se logra: motivar a los estudiantes, generar un mayor 
vínculo entre docentes y dicentes, mejorar el trabajo cooperativo y crear un interés hacia esta 
asignatura (Soto, Cantabella y Caballero, 2017). 
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1.5.2. El uso de recursos didácticos en la transformación del lenguaje verbal al lenguaje 
algebraico.  
 El uso de recursos didácticos influye de manera positiva, debido a que sirven como 
instrumentos infalibles para despertar el interés, la motivación e incluso les ayuda en la 
imaginación y razonamiento que es útil en cualquier proceso educativo en especial en el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático relacionado con su contexto (Calderón, Cruz y 
Zeledón, 2019). 
A través de los recursos didácticos se conduce al estudiante a ser protagonista de su 
propio aprendizaje, estos materiales estimulan al alumno en la concentración, motivación y 
exploración ya que el conocimiento no es observable, pero con ayuda de estos materiales se 
puede conseguir una mejor enseñanza (Calderón, Cruz y Zeledón, 2019). 
El material concreto es útil para salir de la enseñanza habitual, es decir enseñar lo 
mismo pero no de la misma forma en que la mayoría lo hace; por ello es beneficioso utilizar 
los bloque de Dienes como medio para transferir del lenguaje común al lenguaje algebraico, 
este recurso manipulable ayuda en la interacción del estudiante y el conocimiento lo cual 
conduce a resultados satisfactorios en el progreso del estudiantado (Jiménez y Vázquez, 2019). 
Los jóvenes deben ser capaces de interpretar modelos matemáticos, mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos y geométricos, para la comprensión y 
análisis de situaciones reales, por ello es ventajoso trabajar con evaluaciones basadas en juegos 
didácticos que capten el interés de los estudiantes, más aún si estos involucran acciones de 
contexto. (Coronado, Nieves, Couoh y Tec, 2019) 
1.5.3. El uso de recursos didácticos en la resolución de ecuaciones. 
Utilizar una balanza concreta como recurso didáctico en la resolución de ecuaciones 
lineales permitirá que el estudiante construya el conocimiento mediante la observación, análisis 
y reflexión, en el que se evidencie la igualdad entre miembros; de esta forma podrá movilizar 
el conocimiento matemático y aplicarlo en distintos acontecimientos de su vida en la resolución 
de problemas que se le presenten (García, Díaz y Vargas, 2016). 
En la actualidad la educación se ha inclinado por la modalidad virtual lo que ha 
provocado una variedad de ofertas educativas en línea, tal es el caso de la formación de objetos 
de aprendizaje (OA) en el que se toma en cuenta aplicaciones, métodos y servicios que facilitan 
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la enseñanza y el aprendizaje mediante el internet. En el tema de ecuaciones utilizar un OA es 
de gran utilidad pues ayuda a enseñar un contenido extenso de una forma más agradable y 
breve, ya que facilita de manera clara y precisa definiciones básicas, lo que provoca en el 
estudiante mayor aceptación en su estudio (Ferrín, Salvador y Ferrin, 2018). 
Un recurso que se volvió habitual usar en la educación son las diapositivas, debido a 
que ayuda al docente a crear de manera fácil presentaciones digitales con: animaciones, 
imágenes, diferentes letras y tonalidades lo que provoca en el estudiante interés hacia las 
matemáticas de manera específica en ecuaciones (Callata, 2018).  Tal es el caso de Genially, 
una herramienta que permite proporcionar información de manera interactiva y amena, lo que 
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2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
2.1. Metodología 
 
La presente investigación tiene un alcance descriptivo, con un enfoque cuantitativo. Se 
realizó la técnica de la encuesta lo que permitió recolectar datos para seleccionar las estrategias 
metodológicas en base a su efectividad, es decir, buscar las que se acomodan con la 
transformación del lenguaje verbal al algebraico en ecuaciones, además se determinó la 
frecuencia de uso de los recursos didácticos y la aplicación de distintas metodologías por parte 
del docente para la enseñanza de este tema.  
2.1.1. Técnica e instrumento.  
Se tenía previsto, realizar la técnica de la entrevista a docentes que hayan dado clases a 
décimo grado, en el que no se tomaba en cuenta a profesores jubilados ni que hayan ingresado 
a trabajar recientemente; sin embargo, por la emergencia sanitaria que está atravesando el país 
se solicitó un cambio de metodología con su respectivo proceso, la misma que fue aprobada en 
junta académica. (Ver Anexo 1) 
En base a lo anteriormente expuesto se realizó una encuesta a futuros docentes del área 
de matemáticas, puesto que ellos ya realizaron las prácticas pre-profesionales, contando con 
experiencia necesaria para brindarnos información y de esta forma catalogar lo que se 
encuentra en la propuesta de la guía didáctica en la que están inmersas una variedad de 
metodologías y recursos didácticos, las cuales brindan mayores oportunidades en la enseñanza 
de transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico.  
2.1.1.1. Encuesta 
Se utilizó la técnica de la encuesta online (Ver anexo 2), la misma que fue realizada en 
Google Forms y de instrumento un cuestionario en línea que estuvo formulado con 6 preguntas, 
siendo 4 preguntas cerradas de las cuales 3 son de opción múltiple y una dicotómica; y 2 
preguntas abiertas que nos ayudó a tener algunas recomendaciones para elaborar las guías 
didácticas. Previo a su aplicación, se optó por realizar una prueba piloto en estudiantes de 
cuarto ciclo para verificar la pertinencia de las preguntas conforme a los objetivos de la 
investigación; su tabulación fue mediante el mismo programa en el que se diseñó y 
conjuntamente con el programa de Excel para el análisis de datos.  
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Figura 2. Encuesta 
Fuente: autoría propia 
2.1.2. Población 
La población estuvo formada por ochenta y cuatro estudiantes pertenecientes a sexto 
ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (rediseño), de octavo y noveno 
ciclo de la carrera de Matemáticas y Física; Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Cuenca. Sin embargo, la encuesta fue respondida por sesenta 
y ocho alumnos, lo que corresponde el 81% de la población, debido a que el resto de 
universitarios no tenían conectividad a internet, y en otros casos, no se les pudo contactar.  
2.2. Análisis de datos 
                        A continuación, se presentan los datos estadísticos de los resultados obtenidos 
de la encuesta aplicada a los estudiantes de los últimos ciclos de la carrera, esto se presenta 
mediante gráficos y un análisis de los mismos.  
1. ¿Usted, como futuro docente de matemáticas, con qué enfoque pedagógico 
recomienda que se trabaje en la clase de la transformación de lenguajes en ecuaciones? 
En el caso de responder mixta, especifique qué enfoques utilizaría. 
Tabla 1 
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 Se puede observar que un 58,82% de los encuestados eligió trabajar con el enfoque 
constructivista, ya que este enfoque permite que el estudiante por iniciativa propia construya 
su aprendizaje y así este se vuelva significativo. También el 16,18 % deciden trabajar en sus 
clases de forma mixta pero no especifican los enfoques que combinarán, se considera que no 
detallan para que las clases no se vuelvan rutinarias, debido a que cada vez se debe cambiar la 
forma de dar la misma. El 8,83% de encuestados prefieren trabajar con los enfoques 
constructivista y conductista, teniendo en cuenta que para tener un buen aprendizaje se debe 
trabajar en la conducta de los estudiantes. 
2. De acuerdo a su respuesta anterior marque 4 técnicas con las que daría sus 
clases en la temática mencionada anteriormente. 
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Figura 2. Técnicas de enseñanza 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes ven como primordial trabajar en este 
tema con trabajos grupales, esto puede suscitarse porque esta técnica ayuda a  promover el 
compañerismo haciendo que todo el alumnado participe lo que fomentará la creatividad en la 
resolución de problemas, en segundo y tercer lugar están las actividades lúdicas y las guías 
didácticas respectivamente por lo que ellos como futuros docentes ven conveniente utilizar 
estas técnicas en la enseñanza de este contenido, puesto que se tiene presente que una guía 
didáctica es de suma importancia porque mejora la organización de la materia con respecto al 
tiempo y además las actividades lúdicas ayudan a salir de la rutina y aprender mediante la 
diversión; en cuarto lugar se tiene los organizadores gráficos debido a que contribuyen al 





3. De la siguiente lista señale 5 recursos que sean importantes en la enseñanza de 
la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones. 
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Figura 3. Utilización de recursos 
Los resultados de la encuesta reflejan como primordial el manejo de la pizarra para la 
enseñanza de la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones sin 
importar el enfoque que utilicen, debido a que este es un material que está siempre disponible 
por lo que no necesita de un artificio técnico para su manejo; en segundo lugar utilizarían en el 
futuro como docentes los problemas de contexto, ya que ayuda al estudiante a relacionar el 
contenido con su entorno lo que provocará un aprendizaje significativo en él; los siguientes 
recursos que ellos emplearían en sus clases son: simuladores y videos, que ocupan el tercero y 
cuarto lugar respectivamente, estos son de carácter visual lo que ayuda al alumno en su 
imaginación generando un mayor interés a la hora de aprender; por otra parte se tiene el 
material concreto ocupando el quinto lugar de preferencia de las personas encuestadas, puesto 






4. ¿Los recursos didácticos son indispensables para que un aprendizaje se vuelva 
significativo? 
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Figura 4. Recursos didácticos indispensables para un aprendizaje significativo. 
El 87% de los encuestados consideran que los recursos didácticos son de gran utilidad 
al momento de enseñar la transformación de lenguajes, puesto que ayudan a que el estudiante 
mejore sus destrezas conduciendo a un aprendizaje significativo, mientras que el 13% de 
alumnos opinan lo contrario sin embargo son los mismos que han elegido la utilización de 
varios recursos antes planteados lo cual contradice su misma idea.  Se cree que la utilización 
de materiales didácticos ayuda en la enseñanza y facilitan el aprendizaje. 
 
5. ¿Cómo planificaría usted la construcción del conocimiento en el tema de 
transformación de lenguaje algebraico al verbal para tener una clase activa? 
Tabla 2 
Recomendaciones para la planificación de una clase  
 
Recomendaciones Nº de estudiantes Porcentaje (%) 
Problemas de contexto 27 40 
Recursos didácticos 21 31 
Trabajo cooperativo (docente-estudiante) 18 26 
Actividad gamificada  13 19 
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Investigaciones 8 12 
Guía didáctica 6 9 
Trabajos grupales 5 7 
Formulario de equivalencias  4 6 
Clase magistral 2 3 
Trabajos individuales  1 1 
 
Esta es una de las preguntas abiertas en la que se hace un análisis en base a las palabras 
claves, para ello se recopiló todas las recomendaciones que daban los encuestados para una 
planificación de clase en el tema de transformación de lenguaje algebraico al verbal, luego de 
esto se fue agrupando las recomendaciones según su semejanza con el objetivo de sacar 
palabras representativas, llegando a la conclusión que el 40% de los encuestados en el futuro 
planificarían sus clases basándose en problemas de contexto, además el 31% utilizarían 
recursos didácticos como: materiales concretos y tecnológicos, de esta forma hacen hincapié 
que el alumno debe ser el actor principal en la educación, que sea quien construye su 
conocimiento en base a la investigación y que el docente solo sea un guía que facilite el 
aprendizaje dando consejos para este tema; por otro lado hay un 3% que opinan que es un 
contenido muy sencillo por lo que se debe planificar de forma tradicional con clases 
magistrales.  
 
6. Escriba un enunciado en donde se verifique la aplicación de la transformación 
del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. 
Se hizo un análisis riguroso en base a las respuestas incorrectas que plantearon los 
estudiantes, donde varios enunciados fueron semejantes. Por ello se sacó los puntos clave de 
dichos ejemplos y a continuación se muestran los errores que tuvieron los alumnos. 
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Respuestas erróneas de la encuesta. 
Tabla 3: 
 Rúbrica para evaluar enunciados. 
 
Categoría Si No 
Están bien desarrolladas 19 49 
Están bien organizadas 15 53 
Tiene coherencia 14 54 
Está bien estructurado 14 54 
Uso variado de vocabulario 17 51 
El texto es comprensible 5 63 
PROMEDIO 14 54 
PORCENTAJE 20.59% 79.41% 
 
En la tabla 3 se muestra el promedio de estudiantes que escribieron los enunciados 
correctamente y también los que no lograron formular bien dichos ejemplos, como se puede 
observar el 79.41% de encuestados todavía no dominan la aplicación de esta temática, sin 
embargo, son las mismas personas que recomiendan enseñar con un enfoque centrado en el 
alumno y la utilización de recursos didácticos para un aprendizaje significativo. 
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Análisis de vinculación entre preguntas.  
 Para la vinculación entre preguntas, se utilizó el método de correlación, que es una 
técnica que sirve para analizar la relación entre dos o más preguntas de forma estadística, para 
esto se utiliza el coeficiente de correlación que puede ser de Pearson, Spearman, entre otros; el 
resultado indica si las variables están relacionadas de forma positiva (r = 1) cuando una de ellas 
aumenta la otra también lo hace o de forma negativa (r = -1) cuando una crece la otra decrece.   
En base a lo anterior se encontró en el análisis un coeficiente de correlación de Pearson 
de r = 0.76 entre las cuatro primeras preguntas, en las cuales los encuestados que decidieron 
trabajar con un enfoque constructivista o mixto también optaron por utilizar la  técnica de 
trabajo grupal, debido a que ayuda a los estudiantes a interactuar entre ellos, promoviendo el 
compañerismo, compartiendo sus ideas para llegar a tener una conclusión más eficiente y 
además consideran a los recursos indispensables para un aprendizaje significativo; todo esto se 
ve evidenciado en la pregunta 5 en la cual los futuros docentes aseguran que planificarían sus 
clases con una diversidad de recursos didácticos ya sean: tecnológicos, concretos o 
relacionados al contexto para que el alumnado construya su propio conocimiento llegando así 
a un  mejor aprendizaje. 
 Como se puede observar en el análisis respectivo de la pregunta 6 se puede ver que hay 
muchos estudiantes que tuvieron problemas al formular los enunciados con respecto a la 
temática, pero son los mismos quienes eligieron trabajar con el enfoque constructivista, con 
recursos didácticos como se muestra en la pregunta 4 para mejorar el razonamiento y así lograr 
un aprendizaje significativo. 
Según el análisis antes realizado se puede constatar que las preguntas de la encuesta 
aplicada a los futuros docentes tienen una correlación positiva lo que da verificabilidad a los 
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CAPÍTULO 3 
3. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 
Se elaboraron dos guías didácticas: una dirigida al docente y otra para el estudiante en 
las que se encuentran inmersos recursos didácticos para mejorar la enseñanza de la 
transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones, para estudiantes de 
décimo grado. Se trabajó en este tema ya que se utiliza a diario en conversaciones coloquiales 
o cuando realiza alguna actividad del hogar sin darse cuenta.  
3.1. Estructura de la propuesta. 
La propuesta está diseñada en base a la teoría constructivista social y contiene el 
desarrollo de 10 clases referentes a la transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico 
en ecuaciones. Estas clases constan de tres momentos: anticipación, construcción y 
consolidación, ya que esto ayuda a llevar la clase de forma secuencial, ordenada y en base a la 
disposición de planificaciones del Ministerio de Educación, además en estas planificaciones se 
encontrarán varias actividades relacionadas con el constructivismo como: talleres grupales e 
individuales, investigaciones, actividades lúdicas, organizadores gráficos, aplicación de 
ejercicios y problemas contextualizados. 
Las actividades planteadas cuentan con varios recursos lo que permitirán disminuir las 
dificultades de la temática y servirá para adaptarse a diferentes inteligencias como: visual, 
auditiva y kinestésica. Por ello el diseño de estas guías permitirán relacionar el lenguaje verbal 
con el lenguaje algebraico en el contexto que se vive. 
Una de las actividades propuestas que ayude en la construcción del conocimiento será 
el desarrollo de problemas de contexto, como dice el nombre las matemáticas están 
relacionadas con lo que el estudiante vive, para ello se utilizará otros recursos como: pizarra, 
simuladores, material concreto, y videos; las actividades están planificadas para dos horas 
clase. 
Todo el material bibliográfico recopilado ayuda mucho en lo que es el tema, pero estos 
documentos tienen un lenguaje complejo lo que dificulta la comprensión de los estudiantes. 
Por ello se considera la elaboración de una guía para el docente que facilite el trabajo de la 
enseñanza y una guía para el estudiante que beneficie en su aprendizaje. 
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3.1.1. Estructura de las guías didácticas. 
CLASE ANTICIPACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSOLIDACIÓN 
Introducción. Lógica 
matemática 
LLuvia de ideas 
 
Pasos de Polya 
Video 
Organizador gráfico.  
Learningapps 
Preguntas 





































































primer grado con 
una incógnita. 




tiene?, Yo tengo…” 
Relación de 





en los pasos de 
Polya. 
Perímetros y áreas 
“enunciados” 
Wordwall: Juego de 
áreas y perímetros 
Formulario 
Pasos de Polya en 
la resolución de 
problemas. 
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el cuadro de tiempo. 
Solución de 































3.2. Guía didáctica para la transformación de lenguajes. 
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Guía para el docente




     La presente guía está dirigida al docente para que en base a la
teoría del constructivismo social tenga pautas a la hora de
enseñar la transformación del lenguaje verbal al lenguaje
algebraico en ecuaciones, con el objetivo de generar un
aprendizaje significativo en el estudiante.
     
     Esta propuesta didáctica consta de 10 clases, cada una de ellas
está estructurada en base a tres momentos: anticipación,
construcción y consolidación. Además, se la da un tiempo
estimado para cada actividad la misma que será definida por el
docente como mejor lo crea conveniente.
  En las siguientes planificaciones encontrará actividades que
promueven al estudiante a ser el actor principal de su
aprendizaje, tal es el caso de la clase invertida en el que el alumno
deberá revisar con anticipación el contenido, el mismo que le
servirá como base en el aula de clase para compartir información
y consolidar su conocimiento. Asimismo se trabaja con las
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Objetivo: Nivelar los conocimientos de
Lógica Matemática mediante material
didáctico. 
Sesión 1. Duración: 2 horas
Lógica matemática
  - Variables
  - Constantes
Pasos de Polya
Contenidos:
LA LÓGICA PROVIENE DEL GRIEGO "LOGOS" QUE










Formar grupos de preferencia de 3 estudiantes
y pedir que respondan las siguientes
preguntas: 
 Diga a los estudiantes que mencionen al
menos dos situaciones por grupo donde se
involucre matemáticas. Para eso usted
puede dar como ejemplo las primeras 4
situaciones que se presentan a
continuación:
Cuando va a comprar en una tienda.
Cuando hace la comida.
Cuando camina.








-Al diseñar una prenda de vestir.
-Al realizar pagos de los servicios
básicos.
 
 b. Pida a los grupos escribir junto a cada
imagen el suceso que involucre matemáticas.
Elaboremos la anticipación
Actividad grupal: Lluvia de ideas 
Duración estimada: 20 min










2. Escoja de forma aleatoria a un miembro de cada grupo para que













  3. Socialice con los estudiantes el siguiente texto mediante una
exposición, para ello comparta el link: https://n9.cl/oz17




Es considerada como un tipo de lógica
formal, la cual consta tanto de la
transformación del lenguaje verbal al
lenguaje matemático, como la
transformación del lenguaje
matemático al lenguaje verbal.   
  4. Explicar a los estudiantes como se relaciona la lógica con el











que se vive a








Elaboremos la construcción Duración estimada: 40 min
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  5. Decir a los estudiantes que para representar los contextos que
se viven a diario de forma matemática se utiliza una VARIABLE.









¿Y qué es 
una expresión simbólica?  






  6. Indicar a los estudiantes que así como se encuentra variables
también se encuentran constantes.
Es un número o algunas veces son letras como:












leer varias veces el
problema hasta entenderlo
 
2. configurar un plan.
Consiste en buscar un
patrón
 
3. Ejecutar el plan.




4. Probar el resultado.
se trata de comprobar si
es lo que se esta buscando.
En la vida cotidiana una variable va a
modificarse dependiendo la situación,
mientras que la constante no se verá
modificada por ningún acontecimiento.
No se olvide de comunicar a los estudiantes que:
  7. Hacer conocer a los estudiantes quien es  George Polya mediante
un diálogo rápido y  de la misma manera indicar los pasos de Polya
para la resolución de problemas de contexto. 
Fue un matemático húngaro. Fue profesor de
matemáticas de 1914 a 1940 en el Politécnico de
Zúrich y de 1940 a 1953 en la Universidad de Stanford.















a. Proyectar a los estudiantes el siguiente
video, para ello ingrese en el link:
https://youtu.be/rMw5ArbSSKA  el cual ayudará
a que los estudiantes tengan mas ideas acerca
de la lógica matemática, pedir a los
estudiantes que miren con atención.
c. Al finalizar la actividad anterior pedir a los estudiantes que realizar
un cuadro que explique la importancia de las matemáticas con
respecto al contexto. 
 b . Ahora con ayuda del video y de las ideas que han sacado entre
grupo en la pregunta 2 de la anticipación, solicite a los estudiantes que




8. Actividad grupal: Organizador gráfico
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Elaboremos la consolidación
9. Actividad individual: Learningapps
   a. Pida a sus estudiantes resolver un acontecimiento que requiere un 
Duración estimada: 20 min
b. De los siguientes enunciados indique a sus estudiantes cual es la
variable y la constante que se evidencia.
Jorge toma un autobús urbano para ir de su
casa al trabajo, el transporte le cuesta $0.30
y se demora aproximadamente 15 minutos
y los días que hay mayor tráfico se demora
alrededor de 20 minutos.
Daniela participa en una carrera de 10 km,
ella viene utilizando una técnica que le ha
ayudado a ganar en varias ocasiones, ésta
consiste en correr de forma más rápida
cuando ya esté cerca de la meta.
  Precio                               Tiempo
Constante                           Variable
  Distancia                              Velocidad 
 
Constante                              Variable
procedimiento, para ello
comparta el siguiente link:
https://n9.cl/93k28
Los estudiantes deberán
enviarle una captura de
pantalla a su correo como























2. La lógica surge para la comprensión de la naturaleza y el
mundo.
4. Método de razonamiento que relaciona una ciencia con otra.
Lógica-matemática
6. Las reglas y técnicas sirven para verificar argumentos.
8. Para realizar una tarea se debe seguir un procedimiento.
9. La lógica matemática estudia el razonamiento.
10. Su valor es fijo sin importar la situación. Constante
Vertical
1. Es una expresión simbólica que se utiliza cuando no se conoce
algo. Variable
3. ¿Con que otro nombre se le conoce a la lógica matemática?
Lógica-simbólica
5. ¿Qué nos permite hacer la lógica matemática? Estimaciones 
7. La matemática nos ayuda avanzar como sociedad.
TAREA EN CASA 
Para completar el siguiente crucigrama indicar a los estudiantes que
se deben basar en el contenido de Introducción en la Lógica










 2. Pedir a los estudiantes que indiquen cual es la variable y la
constante que se encuentra en los siguientes enunciados.
El cumpleaños de Marta es el 15 de junio,
toda su familia acostumbra reunirse cada
año para festejarle sin importar si es un
día entre semana.
15 de junio(Fecha de cumpleaños)            Días de la semana
 
    Constante                                                  Variable
Anita va al supermercado a comprar
frutas sólo con 2,50 USD, ella necesita
comprar seis manzanas y cuatro peras; se
sabe que cada fruta cuesta 0,25 USD sin
importar si es manzana o pera. 
Precio de cada fruta.                               Cantidad de cada fruta.
 






Sesión 2. Duración: 2 horas
Objetivo: Determinar el concepto de




  - Coeficiente




  - Parte literal 
       
MONOMIO: "EXPRESIÓN
ALGEBRAICA QUE CONSTA 




Forme grupos de 3 estudiantes, a cada grupo de un conjunto de 3
imágenes de monomios que lo puede encontrar en el siguiente
link: https://n9.cl/6615e y pida que observen detalladamente. Se
puede repetir las imágenes para ver que respuesta adicional da
cada estudiante. 
Pedir a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas
para determinar las características de los monomios. 
 ¿Cuántas letras observa en cada imagen?
¿Qué operadores matemáticos encuentra en las imágenes?
¿Cómo interviene el operador matemático de la multiplicación?
1.
2.
A excepción del último monomio, las demás imágenes tienen una
letra o llamada también variable. 
Multiplicación, división, potenciación y radicación. 
Indicar a los alumnos que se puede encontrar los operadores
matemáticos de la suma y resta solo en el caso de que estén dentro
de una raíz, de lo contrario sería un polinomio.  




Duración estimada: 15 min
Duración estimada: 45 min
3. Socialice con los estudiantes el siguiente texto de Monomios   
 mediante la lectura..
PARTES DE UN MONOMIO
Monomio es una expresión algebraica que puede ser: un número o una
letra (variable) o el producto o cociente entre número y letras. 
4. Para indicar las partes del monomio se puede basar en el  ejemplo






El coeficiente del monomio es el número
que se encuentra multiplicando a la parte
literal, este número puede ser positivo o
negativo. 
Indicar que el coeficiente del ejemplo es
un número negativo "-5" 
PARTE LITERAL
La parte literal del monomio está formada
por las letras y sus exponentes 
Indicar que la parte literal del ejemplo
consta de una sola letra o variable 
GRADO
El grado de un monomio es la suma de
todos lo exponentes de las variables o
letras. 
Indicar que en el ejemplo del monomio al
tener una sola letra el grado es "6" 
5. Explicar a los estudiantes las siguientes características que se




Es un monomio de coeficiente 1
El grado del monomio es 1, debido a que su
exponente es 1
7 Es un monomio de grado 0 también llamadomonomio constante, debido a que
                           y  7(1)= 7




Son semejantes cuando su parte literal es igual, es decir que debe
tener las mismas variables elevadas a las mismas potencias sin
importar el coeficiente que tenga cada monomio. 
Ejemplos:  
Explicar que en el segundo ejemplo son monomios
semejantes a pesar de que tenga una variable mas pues
aquella está elevada a potencia cero.
Monomio: Producto o cociente de un número
por una o varias letras
Monomio: es una expresión algebraica que tiene coeficiente, una parte
literal y el grado del monomio que corresponde a la suma de los
exponentes de las variables. 
a. Pedir a los estudiantes que se mantengan en los grupos y que en
base a la explicación del texto de los monomios dado anteriormente
y a las respuestas obtenidas en la pregunta 2 de la anticipación,
construyan con sus propias palabras el concepto de monomio
7. Actividad grupal: Preguntas de criterio.  
 No se olvide recalcar a los estudiantes que: 
b. Solicitar a los estudiantes que completen la tabla de las partes del
monomio en base a cada imagen que se les da. 
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Grado 3: 
1 + 2 = 3
a. Decir a los estudiantes que den un ejemplo de monomio de grado 3
que tenga al menos dos variables e identificar sus partes.
b. Pedir a los estudiantes que busquen los monomios semejantes a los
ejemplos que se les da para ello deben ingresar en el siguiente link:
https://n9.cl/mrso una vez terminada la actividad indicar que cada
estudiante debe enviar las respuestas al docente tal como se muestra
en la imagen.
Elaboremos la consolidación Duración estimada: 20min
8. Actividad individual: Liveworksheets
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Monomio es la suma entre un numero más una o varias letras.          
El grado del monomio depende de la variable con mayor potencia.
Dos monomios son semejantes cuando su parte literal es igual.
                                    Falso
                                     Falso
                                     Verdadero
1. Pedir a los estudiantes que escriban los monomios según las
siguientes características.
 Monomio de sexto grado con 3 variables en relación a las primeras
letras del alfabeto.
Monomio con denominador par de séptimo grado en relación a "z"
 
2. Solicitar a los alumnos que escriban verdadero o falso según
corresponda.
.
TAREA EN CASA 
 3. Decir a los estudiantes que completen las siguientes tablas de las
partes del monomio.
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Sesión 3. Duración: 2 horas
Objetivo: Identificar operaciones de
















que consta de un solo
término.
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Proyecte o comparta el siguiente link a
sus estudiantes para recordar la clase
anterior. https://n9.cl/1e808
Ahora diga a sus estudiantes que unan




  3. Pregunte a 5 estudiantes de forma aleatoria, cuáles fueron sus
respuestas en el numeral 2 y en base a las respuestas continúe a
explicar cada operación de monomios semejantes.
  4. Realice preguntas a los estudiantes con respecto a las











SUMA DE MONOMIOS 
NOTA: Solo se pueden sumar monomios semejantes. 
Duración estimada: 20 min
Duración estimada: 40 min
https://n9.cl/kn03
 a) ¿Se puede sumar los siguientes monomios? Diga a los estudiantes
que expliquen.
2x + 5x³ + 2x² + x⁵ + y
  - No se puede sumar, ya que para realizar una suma de monomios la
parte literal debe ser la misma.
 b) Diga a los estudiantes que planteen una suma de monomios con su
respectivo resultado y que representen gráficamente.
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 e) Pida a sus estudiantes explicar como se resuelve la siguiente resta
de monomios.
3x - x   
En una resta de monomios se separa por partes y se resta sólo los coeficientes,
por lo tanto se tiene 3 - 1 = 2 y la variable se copia la misma, es decir, X.
Entonces la respuesta es: 2X
Es decir: En una multiplicación de monomios se multiplica los 
RESTA DE MONOMIOS 
NOTA: Solo se pueden restar monomios semejantes. 
MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS 
https://n9.cl/1hqn
Dos fichas            tres fichas              Una Ficha       
2a + 3a + a = 6a
Por ejemplo:
 c) De los siguientes monomios diga a los estudiantes que subrayen
aquellos que se pueden restar.
2y , 2x , z , ⅓ x 
 d) Diga que realicen la respectiva resta con los monomios que
subrayó.
2x - ⅓ x = ⅔ x
 f) Pregunte a sus estudiantes si se puede realizar la siguiente
multiplicación de monomios.  
(2x²)*(x + 5y)
 g) Diga a sus estudiantes que argumenten su respuesta a la pregunta
anterior.
Si se puede realizar esa multiplicación de monomios, ya que en la
multiplicación no existe ninguna restricción como en el caso de la
suma y la resta.  
coeficientes y la parte
literal es una potencia
de igual base, lo que 
indica que la base será la misma y sus exponentes se suman.
+ +
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- Se eleva el coeficiente al exponente
de la potencia.
- En la parte literal se multiplica el
exponente de cada variable con el
exponente de la potencia.
Decir a los estudiantes que formen grupos de 4 integrantes, para
realizar la actividad que se propone a continuación.




POTENCIA DE MONOMIOS 
  5. Actividad grupal: Cuadro 
https://n9.cl/ov8ck
Se divide sus coeficientes y en la parte literal se resta los exponentes




 i) Diga a los estudiantes que planteen una fórmula para resolver la
parte literal de una división de monomios.
https://n9.cl/ivjce
 j) Diga que expliquen la fórmula que plantearon.
 k) Pida a los estudiantes que redacten dos reglas para resolver una
potencia de monomios y que planteen una fórmula.
 l) Diga a los estudiantes que planteen un ejercicio de potencia de




DIVISIÓN DE MONOMIOS SEMEJANTES




Elaboremos la consolidación Duración estimada: 20 min
  6. Actividad grupal: Prueba en Examtime
Para esta actividad pida a los estudiantes que se mantengan en los
grupos.
Diga a los grupos de estudiantes que resuelvan el siguiente test,
para ello comparta el siguiente link: https://n9.cl/ych3 o diga que
hagan click en el check.
¿Qué es un monomio?
Se puede sumar monomios diferentes. Verdadero o Falso
¿Se puede realizar la siguiente suma? Verdadero o Falso
¿Cuál es la respuesta de la siguiente suma de monomios?
Seleccione la o las opciones que estén correctamente.
Escoja la opción correcta.
Escriba la palabra correcta en los espacios en blanco.
¿Cuál de los siguientes monomios se puede sumar?
1.
2.
  3. Retroalimente la prueba. 





4y + 2x + y
Respuesta: 5y + 2x
- Suma de monomios: (2x + x)
- Multiplicación de monomios: y * 2x
- División de monomios: 5y / y
- Potencia de monomios: ( 4y + y )²
- Se puede sumar monomios siempre y cuando estos sean semejantes.
- Para resolver una potencia de monomios se eleva cada elemento del
monomio al exponente dado. 
2x + z + 2y                 5t + st + s               2r + ⅓ r + 3r
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De los siguientes ejercicios, seleccione aquel cuya respuesta sea:
25t²
En una multiplicación de monomios se suman los exponentes.
           5t + 13t + 2t                   5t * 5t                     5t² * 5t²
 
                          Verdadero                       Falso
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    a) Diga a los estudiantes que resuelvan los siguientes test sobre
operaciones con monomios, para ello diga que ingresen en los
siguientes links: 
            - https://n9.cl/3h2qo
            - https://n9.cl/vub2
    b) Diga a los estudiantes que envíen una captura de pantalla para
verificar que hayan desarrollado la actividad solicitada.
2. Retroalimente  el test basándose en el siguiente texto.
TAREA EN CASA
¿Cuál es una suma de monomios semejantes?1.
               x + y                  x + 2x                  (x + y)²
   2. Escoja cual cumple con la regla de los exponentes en una
multiplicación de monomios semejantes.
       x² * 2y = x² * 2y             x² * 2y = (x * 2y)³              x² * 2x = 2x³
   3. Seleccione que pasa con los exponentes en una división de
monomios semejantes.
           x^(n-m)                           x^(n+m)                         x^(n*m)
   4. Escoja la respuesta al siguiente ejercicio: (-2a³b)⁵
          32a¹⁵b⁵                               -32a¹⁵b⁵                           -10a¹⁵b⁵
 
  1. Actividad individual: Test
  5. ¿Qué operación se realiza en una potencia de potencia?
- Se suman.
- Se elevan al exponente dado.
- Se multiplican.
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a) ⅓x + ⅓x
 
















j) 15n³ - 5n³
 
k) 15n³ - 5n
 
l) - 2x + 5x² + 7x - 15x²
 
m) 9x²y - 5yx²
 
n) 2xy - (5x*4y) + 12 x - (4x + 5y)
 
0) [(7xy * 8x) / 4xz ]
a)  ⅔x
b)  10x⁵ + 16y³








k)  15n³ - 5n
l)  5x - 10x²
m)  4x²y
n)  - 18 xy + 8x -5y
0)  14xy / z












Sesión 4. Duración: 2 horas
Objetivo: Relacionar los monomios con
situaciones del entorno mediante el software




 Decir a los estudiantes que respondan a las siguientes preguntas
para ello el docente tendrá que decir que como ya conocemos la
definición y las operaciones con monomios:     
1.
     a. ¿Considera que este aprendizaje se lo puede utilizar en nuestro
diario vivir?
   Sí _____X____                           No __________
 
   2.  Luego que los alumnos respondieron a la pregunta anterior, el
docente continuará con la reproducción del siguiente podcast
ingresando en el link: https://n9.cl/u2lnf con el objetivo de verificar la
utilidad de los monomios en una situación real.
  3.  Una vez que los estudiantes han escuchado la historia de Juan
pedir que sigan respondiendo a las preguntas 
       b.  ¿Qué técnica aplicaba Juan al tomar los pedidos?
Empleó los monomios en su escritura, es decir escribe la cantidad
junto a la primera letra de la palabra
       c. ¿En qué le beneficiaba utilizar esta técnica?
Ahorraba tiempo al escribir y espacio en su hoja de apuntes.
      d. Cuente alguna experiencia suya o de algún familiar en el que
 haya utilizado monomios en el diario vivir.
Trabajo cooperativo: Docente estudiante mediante un podcast
Elaboremos la anticipación Duración estimada: 20 min
4. Ahora explicará como se relaciona los siguientes monomios con
enunciados 
Elaboremos la construcción Duración estimada: 40 min
Para eso partirá de la siguiente suma y pedirá a los estudiantes que
lean lo que dice de forma gráfica.
+ = 




5. Solicitará a los estudiantes que escriban sus respuestas pero con la
menor cantidad de letras. 
Para ello puede recordarles la técnica que  utilizaba Juan al tomar sus
pedidos, es decir, en lugar de escribir pera simplemente se pondrá "p",
por lo que el enunciado quedará así:
1p + 2 p = 3p
Recordar a los estudiantes que cuando se tiene un coeficiente 1, no se
escribe simplemente se deja la parte literal que en este caso sería "p"
p + 2p = 3p
6. Enseñar los siguientes enunciados algebraicos. Para lograr
explicar de mejor manera nos podemos ayudar del link que se
encuentra en la siguiente tabla.
7. De la misma forma utilice GeoGebra en la enseñanza de los
siguientes enunciados de contexto para que en la actividad individual 
 los estudiantes completen la tabla. 
Para ello usted se puede basar en el link: https://n9.cl/ie89
el cual irá mostrando conjuntamente con la siguiente explicación de
cada enunciado 
https://n9.cl/xgv5j
Enunciado 1: María tiene la mitad de la edad de Jacinto
Indicar que la ficha más grande o cuadrada representa la edad de
Jacinto, y lo que nos pide calcular es la edad de María, por lo tanto hay
que dividir la ficha que representa la edad de Jacinto en dos partes
iguales ya que María solo tiene la mitad de la edad de él. 
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Enunciado 2: Julia compra el doble de manzanas que Daniela
Explicar que en este caso la ficha cuadrada representará al número de
manzanas que compra Daniela, el enunciado nos dice que Julia
compra el doble que Daniela, a esta ficha se le duplica es decir, se le
añade otra ficha igual a la ficha que corresponde a Daniela.
8. Actividad Individual: Aprendizaje basado en problemas 
Enunciado 3: Cuarta parte de un cuadrado.
Representar el cuadrado y en este caso será la ficha grande, puedo
dividir a esta figura en cuatro partes iguales. Y se puede ver que se
forma cuatro cuadrados mas pequeños. El resultado a este enunciado
será solo uno de los cuadrados pequeños.
Enunciado 4: Tercera parte del área de un rectángulo
Explicar que en este caso se tiene un rectángulo cualquiera del cual se
conoce su área y a esta se debe dividir en 3 partes iguales y la
respuesta a este enunciado sería sólo una de estas partes.
a. Pedir a los estudiantes que en base a la explicación antes dada
completen la siguiente tabla: 
Elaboremos la consolidación
Trabajo en pares: Wordwall
9. Para las siguientes actividades formar grupos de dos estudiantes de
forma   aleatoria 
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Quinta parte de un número 
El doble de x
La mitad de la edad de Juan
Edad de Raúl
La mitad del producto de dos números
 
b. La siguiente actividad consta del juego
"Relación de monomios con el contexto"
mediante el programa Wordwall  para esto
solicite a los estudiantes que ingresen en el
siguiente link: https://n9.cl/30qv y una vez que
hayan ingresado pedir que escriban los 2
nombres en el recuadro. Indicar que cada
pareja de estudiantes solo podrá jugar dos
veces y se tomará en cuenta el mayor puntaje. 
a. Pedir a los estudiantes que en base de los enunciados escriban los
monomios y a su lado derecho realicen la representación gráfica
correspondiente  
https://n9.cl/63df
Para constancia de la actividad pedir a los estudiantes que realicen
una captura de pantalla del puntaje obtenido y que envíen al correo del
docente. 
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  3. Escriba la representación algebraica con respecto a los enunciados
planteados.
- El doble de la edad de Juan.                                                                              2x
- La tercera parte de un pastel.                                                                          y / 3
- El cuadrado de un número.                                                                               s²
- El precio de una casa.                                                                                         t
- El área de un cuadrado.                                                                       y²
- El cuadrado de la suma de dos números.                                     (x + y)²
- El cubo del cuadrado de un número aumentado en uno.          (x² + 1)³
  2. Basándose en los siguientes monomios escriba dos enunciados que
concuerden con cada uno de ellos. 
La tercera parte del doble de un número.
Juan se ha comido los dos tercios de un  pastel. 
La mitad del producto de dos números.
Área de un triángulo.
  1. Junto a cada ejercicio escriba un enunciado corto.
7x                   - Siete veces un número.
2xy                 - El doble del producto de dos números.
4rt²                 - El cuadrado de un número multiplicado cuatro veces 
                         por otro número.





Sesión 5. Duración: 2 horas









   - Grado
   - Coeficientes
Polinomio: Expresión algebraica que 
constituye en la suma o resta ordenada
de un número finito de términos o
monomios.
¿Qué edad tiene mi abuelo?
Encuentre el valor de cada figura y
finalmente encuentre la suma del






2. Dialogar con el resto de la clase sobre las respuestas a la pregunta
anterior y en base a ello pedir a los estudiantes que escriban V si es
verdadero o F  si es falso en los siguientes enunciados sobre las
características de los polinomios.
  a) Tiene un solo término                          ______
  b) Tiene dos o más términos                    ______
  c) Tiene coeficientes                                 ______
  d) Puede tener cualquier grado                ______
  e) Solo tiene grado 2                                  ______
Elaboremos la anticipación Duración:  20 minutos
Actividad individual: Diagnóstico
Indicar a los estudiantes que observen las imágenes propuestas y
que marquen con una X el o los polinomios. 
1.
     ______                             ______                                    ______
       ______                             ______                               ______
 3. Escoger de forma aleatoria a 6 estudiantes para que socialicen las
características de los polinomios y en base a las respuestas de los
alumnos continuar con la clase.








  4. Socialice con los estudiantes el siguiente texto mediante una
exposición para que ellos agrupen las fichas de los subtemas con su
respectivo ejemplo y diga que escriban el ejemplo en los espacios
vacíos del libro.
Polinomios
Expresión algebraica que constituye en la suma o resta ordenada de un
número finito de términos o monomios.
Ejemplo: 4x + 3y + 5xy - 5x
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GRADO DE UN POLINOMIO
El grado de un polinomio se le
considera al grado máximo de
los exponentes de cada
monomio que lo compone. 
COEFICIENTES DE UN POLINOMIO
Los coeficientes de un
polinomio son los números
que están antes de las
variables en cada monomio. 
SEMEJANZA DE POLINOMIOS
Los polinomios son semejantes
cuando sus variables y
exponentes son iguales. 
SUMA DE POLINOMIOS
Se realiza una suma normal,
considerando la variable y el
grado del exponente que sean
iguales. 
MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS
Se realiza la propiedad
distributiva de la
multiplicación.
Se realiza el cambio de signo al
sustraendo, considerando la
variable y el grado del
exponente que sean iguales. 
RESTA DE POLINOMIOS
Nota: La plantilla de las tarjetas lo encuentra en el siguiente link:
https://n9.cl/rphuh
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 5. Explique las siguientes palabras claves con ayuda del pizarrón o
mediante el diálogo para que el estudiante pueda completar en su
libro.
6. Actividad grupal:  Fichas
Las fichas tienen diferente tamaño
Unas fichas son de color rojo y otras de color azul
Un grupo de fichas son de forma cuadrada y otras circulares
a. Diga a los estudiantes que formen 5 grupos de forma aleatoria y
reparta las fichas que las puede encontrar en el siguiente link:
https://n9.cl/65c1k para que junto con ellos mencione las
características.
Una vez que se ha determinado las características de las fichas
indicar que estas tienen diferente tamaño, color y forma debido a que
cada una representa distintas variables o acontecimientos.
Interpretación mediante fichas:
+ +
La ficha azul corresponde a la letra a y la ficha roja a la letra b.
En el primer término nos pide interpretar con las fichas ab, para ello se tomará
dos fichas de distinto color ya que cada una representará una a y la otra la b, en
el segundo término se debe tomar dos fichas rojas y unirlas, después se toma
solamente una ficha azul y por último se coloca los operadores matemáticos. 
1 ficha de cada color           Dos fichas rojas                    Una Ficha azul    
a a
b) Diga a los grupos que interpreten con las fichas el siguiente
ejercicio. ab + 2b + a
 c) Con ayuda de las fichas y de un ejemplo indique a los estudiantes
la relación entre los polinomios y los enunciados basados en la vida




Se utiliza tres fichas del mismo color, tamaño y forma debido a que
representan a la misma variable; en el caso del enunciado algebraico
representan a un mismo número y en el caso del enunciado  de
contexto representan a la edad de la misma persona. 
Explique la representación mediante fichas
Enunciado
algebraico









El doble de la













"v" y la mitad
de "t"
La edad de Ana
más su doble
El triple de la edad
de Sofía hace dos
años
El doble de la suma
de la edad de Juan
y la mitad del triple
de la edad de Darío
Luis ganó la





























Enunciado 2: - 2
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Enunciado 3: 
La ficha azul representa a la letra "a" en el enunciado algebraico y a la
edad de Juan en el enunciado de contexto, las tres fichas rojas
representan  a la mitad del triple de "b" y en el enunciado de contexto
representan a la mitad del triple de la edad de Darío; se vuelve a repetir
todas las fichas pues al princio de los enunciados dice el "doble".
Enunciado 4: 
Se utiliza cinco fichas del mismo color debido a que representan a la
misma variable; pero una de ellas es rectangular ya que representa a la
tercera parte y el resto de fichas cuadradas representan al cuadrado de
la variable, se coloca el signo más en la mitad ya que en los
enunciados se observa la palabra excede. 
Enunciado 5: 
Las primeras cinco fichas azules representan cinco veces una misma
variable y la ficha roja representa la mitad de una variable diferente a
la anterior; además se coloca el sigo menos indicando la palabra
"diferencia" o "hace".
Se utiliza tres fichas del mismo color, tamaño y forma debido a que
representan a la misma variable; en el caso del enunciado algebraico
representan 3 veces el mismo número y en el caso del enunciado  de
contexto representan 3 veces la edad; y además al decir "disminuido" o






   cuadruplo.
 3. Escriba un enunciado al frente de cada ejercicio.
     a) 1/2 x + x                      La mitad de un número sumado el número.
  
     b) 3a - a                          Al triple de un número se le resta el número.
c) b+1/2 b - 4/5 b            A la edad de Pablo se le suma su mitad y a 
   esto se resta la quinta parte de su
 4.  Escriba en los siguientes enunciados una V si es verdadero o una F  
      si es falso.
   a) Un polinomio es la unión de 2 o más monomios.                              V
   b) Un monomio es un polinomio.                                                            F
   c) Un polinomio semejante es cuando los coeficientes son iguales.   F 
   d) Cuando las variables y el grado de los exponentes son iguales se 
       conoce como   polinomio semejante.                                                  V
   e) Un binomio es un polinomio.                                                               V
   f)  En la resta de polinomios se cambien de signo al minuendo.          F
   g) En la resta de polinomios se cambia de signo al sustraendo.           V
   h) En la suma de polinomios se toma en cuenta el grado del 
       exponente.                                                                                            V
    i) En la multiplicación de polinomios se aplica la propiedad 
       asociativa.                                                                                             F
   j) En la multiplicación de polinomios se aplica la propiedad
      distributiva.                                                                                            V
   k) La multiplicación de polinomios con variables iguales nos da otro
       polinomio.                                                                                             F
   l) La multiplicación de polinomios con variables iguales nos da un
      monomio.                                                                                               V                 
Diga a los estudiantes que permanezcan en los mismos grupos y
realizar el siguiente trabajo para posteriormente socializar con el
resto de compañeros.
Escriba frente a cada enunciado la representación algebraica.
1.
2.
   a) La suma de la edad de Violeta y su triple.                                x + 3x
   b) A la cuarta parte de un número se le resta su octava parte.  a/4 - a/8
   c) Juan tiene 3 veces la edad de Blanca más su quinta parte.   3b + x/5
Elaboremos la consolidación
Actividad grupal:  Exposición 
Duración:  20 minutos
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 2. Escriba un enunciado basado en el contexto frente a cada polinomio.
  a) 2p + 3/2 p                La suma del doble de un número y la mitad del triple del
                                       mismo número.
  b) x - 1/2 x                   La resta de un número con su mitad.
  c) q + 3/4 q                  La suma de un número y la cuarta parte del triple del
                                      mismo número.
 3. Encuentre el área de un cuadrado si se sabe que uno de los lados mide un
número sumado su doble. 
 
 4. Indique cual de las dos formas cumple la igualdad.
EJERCICIOS EN CASA
Escriba el grado en el que se encuentran los siguientes polinomios.1.
          Dos                                                                           Cuatro
Lo que se realiza primeramente es buscar la incógnita y
en este caso será x. 
Por lo tanto, el lado del cuadrado es: x + 2x 
Al realizar la suma de estos dos monomios se tiene
como resultado: 3x
Para calcular el área de un cuadrado se debe aplicar la
fórmula del área de un cuadrado o también se puede
multiplicar dos veces el lado es decir: 3x * 3x o elevar al
cuadrado el lado (3x)^2 








Sesión 4. Duración: 2 horas 














Elaboremos la anticipación Duración:  20 minutos
Actividad individual:  Video
https://youtu.be/DK53BxBRY1o
Excede.- Incrementa, Aumenta, Más
Hace.- Diferencia, Menos, Disminuye. 
1. Pida a sus estudiantes que hagan click en el siguiente link y diga
que observen atentamente el video, para luego completar una
actividad.
2. En base al video diga a los estudiantes que escriban al menos un
sinónimos de cada una de las siguientes palabras:
 3. En los siguientes cuadros, solicite a sus estudiantes escribir debajo
de cada frase la semejanza o diferencia de cada una de ellas:
-El duplo de un número.  
-Dos veces un número.
-Marta tiene el doble de la
edad de Mario.   
-Josué tiene la mitad de la
edad de Darío.
Elaboremos la construcción Duración:  40 minutos
Actividad grupal:  Enjambre de ideas o "Brainswarming" 
En esta actividad se va a realizar un juego de competencias.




Cuando se habla de
duplo quiere decir que
contiene  dos veces un
todo, por lo tanto tiene
estrecha relación con el
segundo enunciado, ya
que en los dos pide dos
veces un número.
Cuando se habla de doble
quiere decir dos veces algo, en
cambio si me dicen la mitad de
algo es que a ese elemento se
le divide en dos partes iguales,
por lo tanto estos enunciados
no tienn relación.
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Elaboremos la consolidación Duración:  20 minutos
Actividad grupal: Taller 
  3. Lleve impreso varios trípticos que puede encontrar en el siguiente
link https://n9.cl/g7nr y  entregue uno a cada grupo, donde estará las
indicaciones del juego junto a varios puntos importantes de la clase.
  4. Escriba en la pizarra una o dos expresiones algebraicas. 
 5. Continúe la clase siguiendo las instrucciones que están en el
triptico.
Diga a los estudiantes que permanezcan en los mismos grupos para
realizar la siguiente actividad.
 1. Pida plantear dos enunciados cortos que tengan una misma
resolución.
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 2. Luego escoja de forma aleatoria a un grupo para que comparta sus
enunciados con el resto de la clase.
 3. Solicite al resto de la clase resolver los enunciados que plantearon
sus compañeros. 
 4. Escoja a dos grupos para que den respuesta al problema planteado.
 5. Por último, diga al grupo que planteó el problema que explique la
forma correcta de resolver el problema, siguiendo los pasos de Polya.
La edad de Carlos más la tercera parte de la edad de Blanca.                                
Correcto
Hace 5 años la edad de Camila era la mitad de su edad actual.                             
Incorrecto
Restar de la edad de Thalía el doble de la de su hija.                                              
Correcto
 Aumentar en 10 a la edad de Sandra.                                                                      
Correcto
El costo de una manzana es el doble del costo de un durazno
disminuido en 5.    
 6. Diga a los estudiantes que escriban delante de cada enunciado si la
solución del mismo es correcto o incorrecto.
Incorrecto   
7. Diga a los estudiantes que ingresen en el siguiente link
https://n9.cl/b7s5z y que completen los ejercicios planteados. No se
olvide de decir a  los jóvenes que hagan captura de pantalla de los
resultados obtenidos y que envíen a su correo. 
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 8. Retroalimente el ejercicio propuestos.
- El antecesor de un número. x - 1
- Un número sumado su sucesor. x + x + 1
- El triple de un numero disminuido en n unidades. 3y - n
- Un número aumentado en siete y multiplicado por el mismo número
disminuido en seis. (t + 7)(t-6)
- El cubo de un número más el triple del cuadrado del mismo número.
x³ + 3x²
- Las tres cuartas partes de un número más la mitad del sucesor del
mismo número. ¾ r + (r + 1)/2
- El cuádruple del cuadrado de un número aumentado en el doble de
otro número. 4x² + 2y
- El doble de un número aumentado en cinco. 2x + 5
- El producto del doble de un número y su cuadrado. 2r*r²
- La semisuma de tres números. (x + y + z)/2
- La diferencia de los cuadrados de dos números distintos. x² - y²
- El triple de la semiresta de dos números diferentes. 3(p - q)/2
- El triple de un número entre su doble. 3y/2y
- Un número par. 2x
- Un número impar. 2x + 1
- La sexta parte del cuadrado de un número impar. (2x + 1)²/6
- El costo de una casa aumentado en cien. t + 100
- El triple de un número. 3x
- El cubo del doble de un número. (2x)³
- El doble del cubo de un número. 2x³
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EJERCICIOS EN CASA
Frente a cada ejercicio escriba un enunciado con respecto a
nuestro entorno.
1.
           2x                  - El doble de la edad de Anita.
           x + 2,5           - El peso de una persona aumentado en dos
    unidades y media.
           y - 50            - La altura de un edificio disminuido en 50.
           2(x + y)          - El doble de la suma de la edad de Ana y Rocío.
  2. Empareje las expresiones de la derecha con los enunciados de la
      izquierda.
 a) A un número le disminuido en dos.                                    (x + y)(x - y)
 b) La cuarta parte de un número.                                              x + x² 
 c) La suma de un número y su cuadrado.                                 ¼y
 d) La cuarta parte del producto de dos 
     números aumentado en una unidad.                                     t - 2
 e) El producto de la suma de dos
     números y su diferencia.                                                        (rs / 4) + 1
 f) El doble de un número aumentado 
    en la mitad del mismo número.                                               2x - 5
 g) La semidiferencia de dos números.                                        2y + ½y
 h) El cuadrado de la suma de los 
     cuadrados de tres números.                                                  x (x + 1)                     
 i) El producto de un número y su sucesor.                           (x² + y² + z²)²
 j) La edad de una señora es el doble de 
    la de su hijo disminuido en 5.                                               (x - y) / 2
Actividad individual: Taller
 3. Indicar que de manera adicional el estudiante deberá revisar el
objeto de aprendizaje ingresando en el siguiente link:
https://n9.cl/uc17y 














  -Ecuaciones de        
 primer grado 
con incógnita
    Yo tengo..." 
Sesión 7. Duración: 2 horas 
Objetivos: 
-Reconocer ecuaciones de primer
grado en base a ejemplos
propuestos.
- Resolver situaciones de la vida





 Indicar a los estudiantes que de manera individual ingresen en el
siguiente link: https://n9.cl/e4lg escriban el nombre y al finalizar el
juego pedir que hagan una captura del puntaje obtenido el mismo
que será enviado al docente mediante el correo.
1.
Tiene una sola incógnita 
La incógnita tiene potencia uno
2. Después del control de lectura hacer una retroalimentación con los
siguientes puntos
a) Diferencia entre miembro y término de la ecuación
En base al siguiente ejemplo y con ayuda del pizarrón indique que los
miembros están separados por el signo igual mientras que los
términos por los signos de suma o resta.
 
b) Características de una ecuación de primer grado con una incógnita
c) Técnicas para resolver un problema
a + 1 = 6a - 5
Elaboremos la anticipación
Actividad individual: Control de lectura en Kahoo!
Duración: 15 minutos
Miembro 1 Miembro 2
Términos
https://n9.cl/e1v7
Es muy importante leer el
problema, analizarlo,
generar un plan para
resolver, aplicar este plan
para obtener la respuesta
y lo que no puede faltar es
verificar e interpretar el
resultado.
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El maestro será quien inicie el juego con la pregunta de "¿Quién
tiene...?" y enseguida los estudiantes deberán buscar en las tarjetas
la ecuación que represente el enunciado
El estudiante que tenga la respuesta correcta será quien responda
con "Yo tengo...." 
Luego de haber leído la respuesta volteará la tarjeta para dar lectura
a la siguiente pregunta. 
El alumno que ya ha participado en el juego abandonará el ruedo
para que a medida que vaya avanzando el juego vaya disminuyendo
los jugadores.
En el caso de que un estudiante tenga dificultad podrá pedir ayuda a
uno de sus compañeros que ya hayan participado.  
Indicaciones:
El siguiente juego consta de 40 tarjetas
que por un lado inicia con una pregunta:
"¿Quién tiene...?" y en el otro lado "Yo
tengo..." 
3. El docente pedirá a los estudiantes
que formen un ruedo, las tarjetas se
repartirán de forma aleatoria una o dos
por alumno dependiendo la cantidad de
estudiantes que se tenga en el aula. La
incógnita de cada monomio corresponde
al enunciado.
Nota: La plantilla de las tarjetas lo encuentra en el siguiente link:
https://n9.cl/9dat
Elaboremos la construcción Duración estimada: 35 min




4. Pedir a los estudiantes que unan las ecuaciones con su respectiva categoría.
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Lo primero que tengo que hacer es leer detenidamente el problema
Encontrar la incógnita, en este caso es la edad de Marcia indicar que
se le puede sustituir por una letra "q" y la edad de Carla es el duplo
de la edad de Marcia por lo tanto es 2 veces q, es decir, q + q que
esto es igual a "2q".
Luego de esto voy a plantear la ecuación. q + 2q = 45
Y procedo a resolver, quedándome:   3q = 45
                                       q = 45/3
 
Finalmente indicar que se debe reemplazar el resultado que se
obtiene en la ecuación planteada para comprobar si la respuesta es
la correcta.
q + 2q = 45             donde:  q = Edad de Marcia
   15 + 2(15) = 45                        2q = Edad de Carla
       15 + 30 = 45
 
                                       q = 15
               45 = 45 
Explicar que al cumplirse la igualdad se puede comprobar que la
respuesta que se sacó anteriormente es correcta. 
 
5. Forme grupos de 3 estudiantes de
forma aleatoria para que realicen las
actividades ingresando en el siguiente
link: https://n9.cl/s3x5  
A continuación se presenta la
resolución de las actividades.
Problema:
a. Solicitar al estudiante que resuelva el problema de contexto
siguiendo los pasos de Polya, por lo que el alumno debe indicar el
procedimiento. 
- Carla tiene el duplo de la edad de Marcia, si sumadas las dos edades
nos da 45. ¿Cuál es la edad de Marcia? 
Elaboremos la consolidación Duración estimada: 30 min
 Actividad grupal: Exelearning
https://n9.cl/c51cga
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b. Pedir que en la hoja de trabajo cada grupo resuelva los siguientes




- Ana = x                                              x + 3x = 60
- Padre de Ana = 3x                                   4x = 60
+ Se debe hacer una suma.                    4x/4 = 60/4
                                                                      x = 15  Rsta.
Por lo tanto la edad del padre de Ana es 45. Ya que reemplazamos la




- Altura de la Iglesia = x                             5x - x = 80
- Altura de la Catedral = 5x                              4x = 80
+ Se debe hacer una suma.                           4x/4 = 80/4
                                                                             x = 20 Rsta.
Por lo tanto la Iglesia mide aproximadamente 20 metros y la
Catedral mide 100 metros, ya que reemplazamos la altura de la
Catedral es 5x = 5(20) = 100 metros.
* La edad del padre de Ana es 3 veces la edad de Ana. ¿Cuál es la
edad del padre de Ana, si se sabe que la suma de sus edades es 60?
* Una Catedral es 5 veces mas alta que una Iglesia, si se sabe que la
resta de la Catedral y la Iglesia es de 80. ¿Cuánto mide la Iglesia y la
Catedral?
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TAREA EN CASA 
Primer miembro de la ecuación: -2x + 1
Segundo miembro de la ecuación: 3x + 2
Coeficientes: -2 y 3 respectivamente
Incógnita: x
Constantes: 1 y 2 
¿Cuántos términos tiene? Tiene cuatro términos.
Primer miembro de la ecuación: 3z/2
Segundo miembro de la ecuación: 1 + z
Coeficientes: 3/2 y 1 
Incógnita: z
Constantes: 1 
1.En base a las siguientes ecuaciones complete: 
a.  -2x + 1 = 3x + 2
 
b.  3z/2 = 1 + z
¿Cuántos términos tiene? Tiene tres términos.
 
* El sueldo de Marco es tres veces el sueldo de Antonio, se sabe que
la diferencia entre el sueldo de Marco y Antonio es 200 USD.
¿Cuánto gana Antonio y Marco respectivamente? 
- Comprender el problema:
Después de haber leído el problema, podemos darnos cuenta que nos
pide encontrar el sueldo de Marco y Antonio.
Nos dice que el sueldo de Marco es tres veces el sueldo de Antonio.
Por lo que Antonio gana “s” y Marco "3s"
Además se habla de la diferencia entre el sueldo de Marco y Antonio,
es decir que hay una resta.
Nos dan el resultado que es un valor fijo de 200 USD
Nuestro primer miembro es lo que está antes del valor fijo por lo
tanto sería “La diferencia entre el sueldo de Marco (3s) y Antonio (s)" 
Nuestro segundo miembro es el valor fijo: “200 USD”
2. Resuelva los siguientes problemas de contexto siguiendo los pasos
de Polya y describa cada uno de ellos. (Puede basarse en "1.3 Problema
de ecuación lineal con una incógnita")
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- Elaborar un plan 
Luego que ya analizamos las incógnitas, coeficiente y constantes del
problema, intentamos ubicar todas en  forma de ecuación
Tres veces
Primer miembro:  
Segundo miembro: 
Ecuación :  
  3s
Diferencia
                      s
200
3s   -   s =  200
-
- Ejecutar el plan
Al  tener propuesta nuestra ecuación para la resolución del problema
continuamos a resolver la ecuación paso a paso.
                                                                3s- s =  200
                                                                   2s  =  200
Dividimos para 2 a los dos miembros:   2s/2 =  200/2
                                                                      s =  100
- Examinar la solución
3(100)  -   100 =  200
                300  -   100 =  200
                 200 =  200
Con la solución de la ecuación podemos comprobar reemplazando los
valores de la respuesta en la ecuación inicial.
Sueldo de Antonio s=100
USD
Sueldo de Marco 3s= 300
USD
 
* Doris va a la tienda y paga 3,50 USD de: 1 funda de sal, 1 funda de
azúcar y 1 aceite. El precio del azúcar es: la mitad del precio del
aceite y el duplo del precio de la sal. ¿Cuánto paga por el azúcar?
- Comprender el problema:
Después de haber leído el problema, podemos darnos cuenta que nos
pide encontrar el precio del azúcar.
Nos dice que paga un valor fijo de 3,50 USD, esta cantidad viene a ser
nuestra constante.
Además nos indica que paga esa cantidad por la compra de tres
productos, por lo que se trata de una suma de cada producto.
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Indican que el precio del azúcar es: la mitad del precio del aceite y el
duplo del precio de la sal, por tal razón se tomará como referencia al
azúcar representándole con la incógnita "a"
Nuestro primer miembro es la suma de los productos 
Nuestro segundo miembro es el valor fijo: “3,50 USD”
               "a" es la mitad del aceite, por lo que el aceite es "2a"
               "a" es el duplo de la sal, por lo tanto la sal es "a/2" 
- Elaborar un plan 
Luego que ya analizamos las incógnitas, coeficiente y constantes del
problema, intentamos ubicar todas en  forma de ecuación
sal
Primer miembro:  
Segundo miembro: 
Ecuación :  
 a/2           +           a 
azúcar
a/2 + a + 2a =  3,50
- Ejecutar el plan
Al  tener propuesta nuestra ecuación para la resolución del problema
continuamos a resolver la ecuación paso a paso.
                                                        a/2 + a + 2a =  3,50
                                                                    7a/2 = 3,50    
Dividimos para 7 y multiplicamos 
por dos a los dos miembros:                 (2/7)  7a/2 = 3,50 (2/7)
                                                                        a = 1
+           2a 
aceite
Precio del azúcar "a" = 1 USD
- Examinar la solución
                   3,50 = 3,50
Con la solución de la ecuación podemos comprobar reemplazando los
valores de la respuesta en la ecuación inicial.
        (1)/2 + (1) + 2(1) = 3,50





Sesión 8. Duración: 2 horas 
Objetivos: 
- Resolver problemas cotidianos de áreas  y perímetros 
 aplicando el método de Polya.
- Utilizar recursos tecnológicos para verificar resultados de





         - Áreas y
           perímetros
         - Método de
           Polya
         - Phet





1. Con ayuda del programa Wordwall los alumnos irán recordando
fórmulas de área de figuras geométricas y también la definición de
perímetro, para esto el docente pedirá a los estudiantes que ingresen
en el siguiente link: https://n9.cl/pr5h4
2. Una vez que los estudiantes hayan ingresado y realizado el juego,
pedir que escriban su nombre y hagan una captura de pantalla de la
calificación la misma que será enviada al docente mediante el correo. 
3. Luego de ver los resultados obtenidos en el juego realizar un
formulario de áreas y perímetros  de su respectiva figura.
 
Elaboremos la anticipación
Actividad individual: Wordwall 
Duración estimada: 20 min
https://n9.cl/5v22l
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4. Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos de dos personas
para realizar las actividades.
a. Leer detenidamente y contestar las preguntas.
 
 
"Don Mario ha sembrado en su terreno y para
protegerlo de los animales ha decidido cercarlo. Si
el terreno mide 8 m de largo (h) y 10 m de ancho
(b)". ¿Cuántos metros de alambre necesita?
¿Qué nos pide el problema?
¿Don Mario necesita saber el área del terreno?. Justifique su
respuesta.
¿Qué forma tiene el terreno de Don Mario? 
Determinar cuantos metros se necesita para cercar el terreno.
No, él necesita saber el perímetro ya que solo necesita rodear con
alambre el terreno.
El terreno tiene forma rectangular debido a que sus dimensiones de
largo y ancho son distintas. 
5. Las preguntas antes planteadas dan cumplimiento al primer paso del
método de Polya, es decir ayudan al estudiante a comprender el
problema; a continuación se guiará a los alumnos a construir un plan
de resolución  
Elaboremos la construcción Duración estimada: 40 min
Actividad en pares: PhET
https://n9.cl/v9weu
Antes de ello recordar
a los estudiantes los






b. En base al enunciado los estudiantes deberán completar las









c. En el siguiente literal los alumnos deberán aplicar el plan de





Respuesta: Se necesita 36 m de
alambre para cercar el terreno.
 
d. Finalmente los estudiantes ingresarán en el link:
https://n9.cl/d63vm  en la parte de explorar, para que con ayuda de las
fichas creen el terreno y verifiquen la respuesta mediante el
simulador. 
Nota: Los alumnos deberán
enviarle una captura de




a. Leer detenidamente y contestar las preguntas.
"Lucía desea colocar cerámica en el piso de su
sala, ella ha determinado que el perímetro es de
24 m. Si su largo (h) mide 2 m más que su ancho
(b)". ¿Cuál es el área en m^2 que se requiere para
embaldosar la sala?
¿Qué nos pide el problema?
¿Se tiene los datos necesarios para determinar el área de la sala?.
Justifique su respuesta.
¿Qué forma tiene la sala de Lucía? 
Determinar cuantos metros cuadrados tiene la sala para embaldosarla. 
Sí porque nos da el total del perímetro y las características de sus
lados.
La sala tiene forma rectangular debido a que sus dimensiones de largo




b. En base al enunciado los estudiantes deberán completar las
dimensiones del gráfico y el texto.
b + 2
b
Se sabe que el perímetro
es la suma de los lados,
por lo tanto 24 es el
resultado de la suma de
las dimensiones del
largo y del ancho.
Mientras que el área es
la multiplicación del
largo por el ancho
c. En el siguiente literal los alumnos deberán aplicar el plan de












Respuesta: El área para embaldosar la sala es de: 35 m^2 
 
d. Finalmente los estudiantes ingresarán en el link: https://n9.cl/d63vm 
 en la parte de explorar, para que con ayuda de las fichas creen la sala






Nota: Los alumnos deberán
enviarle una captura de




6. Formar grupos de tres personas para que resuelvan los siguientes
problemas teniendo presente el método de Polya.
Duración estimada: 25 min
Actividad grupal: Liveworksheets
Encontrar el área y las dimensiones de un triángulo isósceles cuyo




Con el perímetro se encontrará los valores de los lados.
Seguido aplicaremos el teorema de Pitágoras para encontrar la
altura.
Finalmente se aplicará la fórmula del área de un triángulo 
b. Elaborar un plan:
https://n9.cl/rtco
Un triángulo isósceles es aquel
que tiene 2 lados iguales y 1
desigual.
La suma de los lados es 25cm
Los lados iguales son el doble del lado desigual; por lo que si el lado
desigual es "x" los lados iguales serán "2x"
Recordar el teorema de
Pitágoras para calcular la
altura del triángulo   
c. Ejecutar el plan:
P= l+L+L
25=x+2x+2x
25=5x    x=5 cm
2x=10 cm
a. Comprender el problema:
a^2= c^2 - b^2
a^2=10^2 - 2.5^2
a^2= 93.75




La suma de sus cuatro lados es 70 cm
El lado "B" excede en 10 a "b", por lo tanto "B=b+10"
Los lados no paralelos son la mitad de "b" por lo que se
representan como: b/2
El perímetro de un trapecio isósceles es de 70 cm, la base mayor (B)
excede en 10 a la base menor (b) y los lados no paralelos son la mitad
de la base menor. Calcular sus dimensiones.
Problema 2
a. Comprender el problema:
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      P=B + b + L + L












Isabel desea colocar un vidrio en su mesa de comedor, la cual está
formada por una parte central cuadrada de 1 m de lado y dos
semicírculos en los extremos. Calcule el área de dicha mesa.
a. Comprender el problema:
Tiene una parte central cuadrada de
1 m de lado por lo tanto el radio de
los semicírculos será de medio
metro. 
Al tener dos semicírculos forma un
solo círculo de radio 1/2 m. 
https://n9.cl/4gtxq
Área del círculo
  A=      * r^2
  A=      * 0.5^2  
  A=     /4 m^2
Área del cuadrado + Área del
círculo
 
Área Total: 1 +      /4 
Área Total: 1.8 m^2 
Calcular el área del cuadrado y del círculo
Finalmente se suman las áreas.
b. Elaborar un plan:
c. Ejecutar el plan:
Área del cuadrado
         A= L*L
         A= 1*1
         A= 1 m^2
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7. Para que se cumpla el último paso del método de Polya en todos los
problemas, pedir a los estudiantes que ingresen en el siguiente link:
https://n9.cl/28rkb una vez terminada la actividad indicar que cada




estar con un solo
decimal.
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La base mayor(B) de un trapecio mide el triple que su base menor(b).
La altura del trapecio es de 4 cm y su área es de 24 cm^2. Calcula la
longitud de sus dos bases.
EJERCICIOS EN CASA
Resolver los siguientes problemas.1.
a.   Ingresar en el link: https://n9.cl/9d52
para realizar la primera parte de los
problemas. Al finalizar enviar al docente la
captura del puntaje.
b. Indicar paso a paso la resolución de cada enunciado.
https://n9.cl/pktzf
Elaborar un plan:
- Si la base mayor del trapecio es el triple de b, entonces: B=3b
- Se reemplaza el valor de área y de la altura en la fórmula de área
del trapecio para encontrar: b y B 
Ejecutar el plan:
Área del trapecio
    A= (h(B+b))/2
    24= (4(3b+b))/2
    24= (4(4b))/2




    A= (h(B+b))/2
    24= (4(9+3))/2
    24= (4(12))/2
    24=48/2
24=24
El perímetro de un triángulo isósceles es de 24 cm. La longitud de
cada uno de sus lados iguales excede en 2 cm al doble de la longitud
del lado desigual. ¿Cuánto miden los lados del triángulo?
Elaborar un plan:
- El lado desigual será "a" y el doble de "a" excedido 2 es: 2a+2
- El perímetro es la suma de los lados quedando: a+ 2a+2 +2a+2
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El lado de un pentágono regular es el duplo de la apotema. Calcular
la apotema sabiendo que el área y perímetro son iguales.
Ejecutar el plan:
Perímetro
    P= l+L+L
  24= a+ 2a+2 +2a+2
    24= 5a+4




    P= l+L+L
  24= 4+ 8+2 +8+2
    24= 24
Elaborar un plan:
- El lado es el duplo de la apotema, por lo tanto: L=2a
- El perímetro es la suma de los 5 lados por lo que P=5L, y esto a su
vez es: P=5(2a)
- El área y perímetro son iguales por lo que el área es: 5(2a)
- En el área del pentágono colocaremos todas las incógnitas en base
a la apotema.
Ejecutar el plan:
Área de un pentágono
    A=(p*a)/2
    5(2a)= (5(2a)*a)/2
    10a= (10a*a)/2
    10a= 5a^2 a=2
L=4
Comprobación:
Área de un pentágono
    A=(p*a)/2
    5(2*2)= (5(2*2)*2)/2
    20= (20*2)/2






Sesión 9. Duración: 2 horas 
Objetivo:  Utilizar el cuadro de tiempo para
resolver problemas de edades con una y dos
incógnitas.
https://n9.cl/mnbjx




- Con una incógnita.




Igualdad entre dos expresiones
que contiene una o más variables.
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 Pregunte a los estudiantes de forma aleatoria que es una ecuación
de primer grado.
1.
Un ecuación de primer grado es una igualdad algebraica cuyo grado
siempre será uno, la cual puede tener más de una incógnita.
  2. Diga a los estudiantes que planteen y resuelvan una ecuación de
primer grado con 5 términos. 
5x - x = 2x + 10x - 2
4x = 12x - 2
4x -12x = 12x - 2 -12x
-8x = -2
(-1)*-8x = -2 *(-1)
8x = 2
8x / 8 = 2 / 8
x = 1 /4
  3. Ahora diga a los estudiantes que ubiquen el pasado presente y el
futuro en una línea de tiempo.
           Pasado         Presente       Futuro
  4. Mencione a los estudiantes que en este tema se tomará en cuenta
el: sujeto(s), tiempo y edades.
Recalque a los jóvenes que el tiempo esta subrayado ya que es el más
importante porque existe el pasado, presente y futuro.
  5. Diga a los estudiantes que escriban mínimo 2 palabras con las que
se puede expresar el pasado, presente y futuro.
Pasado: Hace, tenía, era, fue, tuve, etc.
Presente: Tengo, es.
Futuro: Será, tendrá, dentro. 
 6. Pregunte a los estudiantes que edad tenían hace 5 años y diga que
desarrollen paso a paso, por ejemplo:
Datos:
Actualmente = 25 años
Pasado = x
Hace 5 años = 25 - 5
Trabajo individual: Cuestionario
Elaboremos la anticipación Duración: 20 min
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 7. Diga a los estudiantes que planteen las ecuaciones de los siguientes
problemas.
a) La suma de las edades de dos hermanos es 28 y la resta de sus
edades es 2. ¿Cuántos años tiene cada uno?
Datos:
Primer hermano = x
Segundo hermano = y
Planteamiento:
x + y = 28
x - y = 2 
b) La suma de las edades de dos hermanas es 51 y dentro de 5 años,
la edad de la pequeña será igual a la actual de la mayor. ¿Qué
edades tienen las hermanas?
Datos:
Hermana 1 = x
Hermana 2 = y
Planteamiento.
Actualmente las edades de las dos hermanas suman 51
x + y = 51
El problema dice dentro de 5 años la edad de la pequeña será igual a la
actual de la mayor, eso quiere decir que la diferencia de edades es 5
años.
x - y = 5
c) Dentro de 10 años, la edad del padre de Alberto será el doble que
la suya y dentro de 25 años, Alberto tendrá la edad actual de su




Dentro de 10 años, la edad del padre es el doble que la del hijo:
x + 10 = 2(y + 10)
Y dentro de 25 años, Alberto tendrá la edad actual de su padre:
y + 25 = x 
  8. Diga a los estudiantes que copien en su cuaderno de trabajo el
siguiente cuadro de expresiones para calcular edades.
Trabajo colectivo: Taller
Elaboremos la construcción Duración: 40 min
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Solución de problemas:
a) Las edades de los hermanos son 15 y 13 respectivamente.
b) Las edades de los hermanos son 28 y 23 años. 
c) Alberto tiene 15 años. 














10. Con ayuda de las fichas utilizadas en la clase 5 diga a los
estudiantes que representen los problemas planteados anteriormente.
 
 9. Pida a los estudiantes que resuelvan en el siguiente
link https://n9.cl/19n5m los problemas del numeral 7 y
que representen en el cuadro de tiempo.
https://n9.cl/pogw
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+       = 28
-       = 2
+       = 51
-       = 5
+ 10 = 2(        + 10)
+ 25 = 
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 11. Junto con los estudiantes planteen un problema de edades.
- La edad de Blanca es cuatro veces la edad de Sofía, si sus edades
suman 70 . ¿Cuántos años tiene cada una?
NOTA: Se suman o restan 
verticalmente
 12.  Ahora pida a un estudiante que le ayude resolviendo el problema
con ayuda de los compañeros y siguiendo los pasos de Polya. 
 a) Comprender el problema.- Diga a los estudiantes que lean varias
veces el problema. 
Luego de leer varias veces el problema, se puede dar cuenta que pide
calcular las edades de Blanca y la de Sofía.
 - Primero nos ubicamos en el tiempo. En el problema nos dice la
palabra "es" entonces estamos ubicados en el presente.
 - La incógnita  X es la edad de Sofía, ya que la edad de Blanca esta
basada en la edad de Sofía.
 - La edad de Blanca es 4 veces la edad de Sofía lo que quiere decir es
que la edad de Sofía se multiplica por 4 o a su vez la edad de Sofía se
suma 4 veces.
 - La palabra suman quiere decir que es el resultado de dicha suma por
lo que 70 se ubica en el segundo miembro.
 b) Elaborar un plan.- Plantear una ecuación.
Ecuación: x + 4x = 70
Luego de analizar los datos del problema, se busca la manera de llevar
dichos datos a una ecuación, para ello realizar el cuadro del tiempo.
c) Ejecutar el plan
x + 4x = 70
Sumamos los términos semejantes.             5x = 70
Dividimos para 5 los dos miembros.        5x / 5 = 70 / 5
Respuesta.                                                        x = 14
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 d) Examinar la solución.
Con la respuesta de la ecuación tenemos que reemplazar el valor en las
incógnitas de la edad de Sofía y de Blanca.
Sofía: x Entonces la edad de ella es 14 años 
Blanca: 4x La edad de ella es 4(14) = 56 años
Por último comprobamos en la ecuación inicial.
x + 4x = 70
14 + 4(14) = 70
14 + 56 = 70
70 = 70
 13. Ahora plantee un problema que tenga los tres tiempos y diga a los
estudiantes que resuelvan.
Si tu tienes actualmente 30 años, yo tengo el triple de la edad que
tenías cuando yo tenía la quinta parte de lo que tu tienes. ¿Cuál es mi
edad dentro de 3 años?
Ecuación:                                                  x + 3x = 30 + 6
Términos semejantes:                                   4x = 36
Divido a los 2 miembros para 4:               4x / 4 = 36 / 4
Edad que tenías:                                              x = 9
La edad que tiene actualmente es 3x = 3(9) = 27
Me pide calcular la edad que tendré luego de 3 años.
Por lo tanto se tiene: Edad actual + 3 = 27 + 3 = 30 años.
Si en un problema nos dice calcular la edad que tendré dentro de 10
años en que tiempo se ubicaría.
Si en un problema se dice cuantos años yo tenía hace 5 años en que
tiempo se ubicaría y que operación se realizaría.
En este problema que edad es la variable independiente y cual la
dependiente.
 14. Diga a los estudiantes que respondan lo siguiente:
En el futuro
En el pasado y se realiza una resta.
- Sandra tiene 5 veces la edad que Gabriel.
Independiente: La edad de Gabriel
Dependiente: La edad de Sandra
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Un padre de 43 años tiene dos hijos de 9 y 11 años.
¿Cuántos años han de transcurrir para que entre los dos hijos
igualen a la edad del padre?
 - ¿Cuál es la incógnita?
La incógnita es el tiempo que transcurrirá.
 - ¿Cuál es la representación en el cuadro de tiempo?
 - ¿Cuál es la ecuación y la solución?
(9 + x) + (11 + x) = 43 + x
20 + 2x = 43 + x
20 + 2x - 20 = 43 + x - 20
2x = 23 + x
2x - x = 23 + x - x
x = 23
Respuesta: Para que la suma de las edades de los hijos igualen a la
edad del padre debe pasar 23 años. 
 - Compruebe
(9 + x) + (11 + x) = 43 + x
9 + 23 + 11 + 23 = 43 + 23
66 = 66
 15. Diga a los estudiantes que resuelvan la siguiente ecuación y que
planteen un problema de edades. 
3x + 9 = 78




El triple de la edad de José aumentada en 9 es igual a 78. ¿Cuál es la
edad de José? 
- La edad de José es 23 años.
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Anahy tiene el triple de la edad de Juan. Cuando Juan tenga la edad
de Anahy, este tendrá 75 años. ¿Cuál es la edad de Anahy?
 16. Diga a los estudiantes que resuelvan los siguientes problemas con
ayuda del cuadro del tiempo.
  - Datos:
    
  - Desarrollo: La diferencia de edades siempre será la misma, por ello
se plantea de la siguiente forma.
                                                                        3x - x = 75 - 3x
Se suman o restan términos semejantes.         2x = 75 - 3x
Dejar en un miembro las variables y en el otro solo los números, para
ello sumamos en los dos miembros 3x.
                   2x + 3x = 75 - 3x + 3x
Trabajo individual: Cuestionario
Elaboremos la consolidación Duración: 20 min
La edad de Grettell es 4/5 de la edad de Sebastien, si hace 3 años, los
3/4 de la edad de Sebastien era igual a la edad de Grettell. ¿Cuántos
años tiene actualmente Grettell?
Resolviendo la suma de términos semejantes.    5x = 75
Dividimos en los dos miembros para 5.              5x/5 = 75/5
Solución.                                                                        x = 15
Reemplazando el valor de x en las incógnitas se tiene:
Edad de Juan x entonces Juan tiene 15 años.
Edad de Anahy 3x entonces Anahy tiene 3x = 3(15) = 45 años
Respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la edad de Anahy?
Anahy tiene 45 años.
- Datos:
Sebastien = x
Grettell = 4/5 x
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3/4 (x - 3) = 4/5 x - 3
Aplique propiedad distributiva para eliminar paréntesis.
3/4x - 9/4 = 4/5x - 3
Sumamos o restamos para que nos quede en un miembro solo
variables y en el otro solo números.
3/4x - 9/4 - 4/5x + 9/4 = 4/5x - 3 - 4/5x + 9/4
Suma y resta de términos semejantes.
3/4x - 4/5x = -3 +9/4
-1/20 x = -3/4
Lo que está dividiendo pasa multiplicando.
-4x = -3(20)
-4x = -60
Multiplique en los dos miembros por -1.
(-1)*-4x = -60*(-1)
4x = 60
La abuela de Lucía tiene 5 veces su edad y su madre tiene la mitad
de edad que su abuela. Dentro de 6 años, la edad de la Lucía es la
mitad que la de su madre, ¿qué edad tiene cada una?
Divida a los dos miembros para 4.
4/4 x = 60/4
x=15
¿Cuántos años tiene actualmente Grettell?
Grettell actualmente tiene 4/5 x, si x vale 15





x + 6 = 1/2(5/2x + 6)
x + 6 = 5/4 x + 3
x - 5/4 x = 3 - 6
- 1/4 x = - 3
-x = -12
x = 12
La edad de cada una son las siguientes:
Lucía tiene 12 años
Su madre tiene 5/2x = 30 años
Su abuela tiene 5x = 60 años
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Si dentro de 5 años la edad de Jesús será el triple que la que tenía
hace 3 años, ¿qué edad tendrá dentro de 10 años?
x + 5 = 3(x - 3)
x + 5 = 3x - 9
x - 3x = - 9 - 5
- 2x = -14
En el año 1950, la edad de Maite era el triple que la de Rosana y en el
año 1970 la suma de sus edades era 80. Calcular la edad de Maite y
la de Rosana en el año 1955.
Multiplico a los dos miembros por -1
2x =14
2x/2 = 14/2
x = 7 
Actualmente, Jesús tiene 7 años y dentro de 10 años tendrá 17 años.
 
3x + 20 + x + 20 = 80




En el año 1950 Maite y Rosana tienen 30 y 10 años respectivamente.
En el año 1955 Maite y Rosana tendrán 5 años más de lo que tuvieron
en 1950, es decir,  tendrán 35 y 15 años respectivamente.
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TAREA EN CASA
 Diga a los estudiantes que resuelvan los siguientes problemas en
una hoja A4.
1.
Nota: Para resolver ecuaciones con dos incógnitas ingrese en el link:
https://n9.cl/19n5m 
a) - Si la edad de María es el cuádruple que la edad de Juan y dentro
de 20 años será el doble. ¿Cuál es la edad actual de Juan y María? 
- Dentro de 10 años, la edad de José será tres veces la edad actual de
Blanca y al año que viene, sus edades sumarán 48. ¿Qué edad tiene
cada uno?
 
b) - Si al cuádruple de la edad que tenía hace 4 años, le resto el
doble de la edad que tendré dentro de 2 años, obtengo mi edad. ¿Cuál
es mi edad actual? 
- La diferencia de las edades de un padre y su hijo es 42 y dentro de
5 años la suma de las edades será 132. ¿Qué edades tienen?
 
c) - Las edades de Carlos y Sandra suman 58 años. Si la edad de
Carlos es 12 años más que la de Sandra. ¿Actualmente, qué edad
tiene cada uno?  
- Hace 5 años la edad de un Samuel era el cuádruple de la edad de
Josseline, y dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen ahora
el Samuel y Josseline?
 
d) – Dennise tiene 16 años más que su hermana Grettell, dentro de
dos años la edad de Dennise será el triple de la edad de Grettell.
¿Cuántos años tiene cada una?
- Las edades de dos amigas suman 54 años. ¿Cuál es la edad de
cada, una sabiendo que hace 6 años, la edad de la menor era un
tercio de la edad actual de la mayor?
 
e) - ¿Cuál es la edad de José, si hace 6 años tenía la tercera parte de
lo que tendrá dentro de 20 años?
- ¿Cuál es la edad actual de Sofía y Andrés, si hace un año Andrés
tenía la mitad de lo que Sofía tendrá dentro de un año, hace un año
Sofía tenía la edad que Andrés tendrá dentro de un año?
Actividad individual: Solución de problemas.
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   2. Diga a los estudiantes que ingresen en el siguiente link
https://n9.cl/u2ix7 y escriban en los cuadros en blanco las respuestas
los problemas. Por último diga que envíen al correo del docente.
  3. Para retroalimentar guíese en el siguiente texto, que podrá





Sesión 10. Duración: 2 horas 
Objetivo:
- Resolver problemas de contexto relacionados con








      - Quizizz
      -Retroalimentación
         - Genially 
         - Método de Polya
Las ecuaciones
Cuadráticas siempre
serán de grado dos
uno de los miembros.         
https://n9.cl/gi4tc
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2. Una vez que los estudiantes hayan ingresado deben escribir su
nombre y realizar el juego, pedir que hagan una captura de pantalla de
la calificación y la respuesta a la pregunta abierta de transformación
de lenguajes las cuales serán enviadas al docente mediante el correo.
3. De forma aleatoria preguntará a 11 estudiantes cuales fueron sus
respuestas, cada alumno deberá dar la respuesta de una sola pregunta
y el docente se encargará en ir haciendo una retroalimentación sin
necesidad de que se haya respondido erróneamente; los 2 últimos
estudiantes tendrán que decir la respuesta que dieron en la pregunta
abierta de la trasformación de lenguajes.  
Puede tener hasta dos
soluciones, éstas
dependen de:
1. Con ayuda del programa Quizizz los alumnos irán
recordando el concepto, características y métodos
de resolución de ecuaciones de segundo grado,
para esto el docente dirá a los estudiantes que
ingresen en el siguiente link: https://n9.cl/b32mr
Elaboremos la anticipación
Actividad individual: Quizizz






h^2 + 2h =9
El mayor grado de
la incógnita es 2
Es la igualdad entre dos
miembros cuya máxima
potencia de la incógnita es 2










4. Se realizará una comparación entre las respuestas de la pregunta
abierta para continuar con la clase.
5. Proyecte o comparta el siguiente link a
sus estudiantes para que completen la
resolución de problemas de ecuaciones de
segundo grado. https://n9.cl/kuo6h
Nos piden hallar dos números, es
decir tendremos dos incógnitas: "a" y
"b"
La suma de estas incógnitas es 13 y
el producto es 40
Elaboremos la construcción Duración estimada: 40 min
Actividad en pares: Genially
https://n9.cl/kn03
Problema 1
La suma de dos número es 13 y su producto es 40. 
Hallar dichos números.
Nota: Indicar que cada estudiante debe tener en su hoja de trabajo
desarrollado paso a paso cada problema 
Leer y comprender.
https://n9.cl/jl5l






El quíntuplo del cubo
hace referencia a 5
veces una cantidad con
potencia 3 y el duplo
del consecutivo es 2
veces la incógnita
añadido 1
Es una parábola ya
que para un valor
de "y" puede tener




Se formará dos ecuaciones en base a
las condiciones:
Resolvemos este sistema de
ecuaciones para encontrar la
ecuación cuadrática 
a+b=13    y     a(b)=40
Elaborarar un plan

















sumados nos den -13 y
multiplicados 40
(a-8) (a-5)=0
a-8=0     a-5=0
a1=8        a2=5
Comprobación: a+b=13             a(b)=40
8+5=13             8(5)=40




Calcular el área de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 4
cm se cuadriplica su área.
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Se formará dos ecuaciones en base a las condiciones:
Reemplazamos el valor de "A" en la segunda ecuación para obtener
la ecuación cuadrática 
Se resolverá la ecuación cuadrática y se analizará las dos
respuestas para determinar la correcta.
Se reemplazará en la primera ecuación para determinar el área que
se pide encontrar.




A=      *r^2  
  4A=     * (r+4)^2
A=      *r^2  
  4(    *r^2) =     * (r+4)^2
4r^2=r^2+8r+16
Nos pide calcular el área de un círculo.
Las condiciones son: al aumentar 4 cm al radio, el área se hará













La segunda respuesta del radio no
es factible utilizarla ya que es un
valor negativo
A=      *r^2  
A=      *4^2  
A=16    cm^2
A=      *r^2  
A=      *4^2  
A=16    cm^2
A=      *(r+4)^2  
A=      *8^2  





Sandra y Emmanuel son hermanos y el producto de sus edades es igual a
la edad de su padre. Sandra es 6 años menor que Emmanuel y la suma de
su edad y la de su padre es igual a 44. ¿Qué edad tiene Emmanuel?
Se formará dos ecuaciones en base a las 2 últimas condiciones:
Reemplazamos el valor de "s" en la segunda ecuación para obtener
la ecuación cuadrática 
Se resolverá la ecuación cuadrática y se analizará las dos
respuestas para determinar la correcta.
s=m-6         y      s+sm=44
Nos pide calcular la edad de Emmanuel
Las condiciones son: El producto de la edad de los hijos es igual al
del padre; por lo tanto si Sandra es "s" y Emmanuel es "m", la edad
del padre es: s(m)
Sandra es 6 años menor que Emmanuel: s=m-6






















sumados nos den -5 y
multiplicados -50
(m-10) (m+5)=0
m-10=0     m+5=0
m1=10        m2=-5
Comprobación:
      s=m-6
      s=10-6 
      s=4
La segunda respuesta de la edad no es
factible utilizarla ya que es un valor






Actividad grupal: Planteamiento de problemas y ecuaciones.
Duración estimada: 20 min
El producto de dos números naturales es 24 y su diferencia es
dos. ¿Cuáles son los números?
El área de un rectángulo es 72. Calcule la altura del mismo,
sabiendo que la base del rectángulo es dos veces la altura.
La suma de la edad de un padre y un hijo es igual a tres veces la
edad del hijo, si se sabe que el producto de sus edades es 800.
¿Cuál es la edad del padre y del hijo?
Calcular el área de un cuadrado, si se sabe que el área y el
perímetro son iguales.
6. Diga a los estudiantes que se inventen un problema por grupo y




7. Luego que cada grupo compartió su problema diga a los
estudiantes que planteen la respectiva ecuación a cada problema.
 
 
- Primer número x
- Segundo número y
Producto de los dos
números = xy
Resta de los
números = x - y 
Problema 1:
 
x * y = 24
x - y = 2
Problema 2: 
 
2x * x = 72
2x
x72
-Edad del hijo x
- Edad del padre y
Suma de las edades  x + y
Producto de sus edades xy
Problema 3:
 














x - y = 2
x = 2 + y
 
(2 + y)y = 24
2y + y² = 24
y² + 2y - 24 = 24 - 24
y² + 2y - 24 = 0
(y + 6)(y - 4) = 0
y = - 6








x ( 4 ) = 24













Restar a los dos
miembros 24.Suma y resta de
términos semejantes. Buscar dos números
que multiplicados den
24 y sumados o
restados  de 2.
Nos pide números naturales lo que quiere decir que el 4 es uno de las
respuestas, ahora falta calcular el otro número; para ello reemplazar 4




miembros para 4. Esta es otra de
nuestras respuestas.
Respuesta: El primer número es 6 y el segundo número es 4. Ya que
reemplazando estos dos valores en las dos ecuaciones nos da el valor
indicado.
PROBLEMA 2
2x * x = 72
2x² = 72




miembros para 2Sacar la raíz cuadrada
en los dos miembros.
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PROBLEMA 3




x (2x) = 800
2x² = 800
2x² / 2 = 800 / 2
x² = 400
x = 20






(20)y  = 800
20y / 20 = 800 / 20
x = 40
 








Sacar la raíz cuadrada
de los dos miembros.
Entonces la edad del hijo es 20 años, para calcular la edad del padre
reemplazar la edad del hijo en cualquiera de las dos ecuaciones.
No existe edades
negativas.
Dividir para 2 a ambos
miembros.
Reemplazar el valor
20 en xDividir para 20 a
ambos miembros. Edad del padre.
Respuesta: La altura del rectángulo es x por lo tanto es 6.
PROBLEMA 4
 x² = 4x
x² - 4x = 4x - 4x
x² - 4x = 0







El lado del cuadrado es x por lo tanto es 6.
Me pide calcular el área y se sabe que la fórmula del área del cuadrado es
lado al cuadrado. Po lo tanto la respuesta es: x² y esto es 6² que es 36.
Restar en los dos
miembros 4x
Sacar factor común x
Esta no puede ser la
respuesta ya que para
formar un cuadrado el
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Guía para el estudiante




     La presente guía está dirigida al estudiante en el tema de la
transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en
ecuaciones, basado en un enfoque constructivista y la
intervención del docente para generar un aprendizaje
significativo.
     
     Esta propuesta didáctica consta de 10 clases, cada una de ellas
esta estructurada en base a los tres momentos del aprendizaje y
con ayuda de recursos tecnológicos y concretos, en esta guía
encontrará actividades que promueven al estudiante a ser el actor
principal de su aprendizaje, tal es el caso de la clase invertida en
el que el alumno deberá revisar con anticipación el contenido, el
mismo que le servirá como base en el aula de clase para
compartir información y consolidar su conocimiento. Asimismo se
trabaja con los diferentes tipos de inteligencias como: visual,
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Objetivo: Nivelar los conocimientos de
Lógica Matemática mediante material
didáctico. 
Lógica matemática
  - Variables
  - Constantes
Pasos de Polya
Contenidos:
LA LÓGICA PROVIENE DEL GRIEGO "LOGOS" QUE










Actividad grupal: Lluvia de ideas 
Formar grupos y responder las siguientes
preguntas: 




























2. Un miembro del grupo socializará con la clase las ideas que han












ES UN MÉTODO DE
RAZONAMIENTO QUE RELACIONA
UNA CIENCIA CON OTRA.
Lógica Matemática
















utiliza cuando no se
conoce algo.
Para representar los contextos que se viven a diario de forma
matemática se utiliza una VARIABLE.
Así como encontramos variables también vamos a ver constantes.
Es un número o algunas veces son letras como: a, b, c que





¿Y qué es 
una expresión simbólica?  








Recuerde los pasos de Polya que el docente acaba de presentarles y




























y teoría de la
probabilidad.
En la vida cotidiana una variable va a
modificarse dependiendo la situación,
mientras que la constante no se verá




a. En el siguiente link:
https://youtu.be/rMw5ArbSSKA  podemos
encontrar un video que nos dará mas ideas
acerca de la lógica matemática, veámoslo
atentamente.
Actividad grupal: Organizador gráfico
c. Al finalizar la actividad anterior realizar un cuadro que explique la
importancia de las matemáticas con respecto al contexto. 
b. Ahora con ayuda del video y de las ideas que hemos sacado con sus
compañeros en la pregunta 2, realicen un organizador gráfico en la




Actividad individual: Learningapps 
b. De los siguientes enunciados indique cual es la variable y la constante que
se evidencia.
Jorge toma un autobús urbano para ir de su
casa al trabajo, el transporte le cuesta $0.30 y
se demora aproximadamente 15 minutos y los
días que hay mayor tráfico se demora
alrededor de 20 minutos.
Daniela participa en una carrera de 10 km, ella
viene utilizando una técnica que le ha ayudado
a ganar en varias ocasiones, ésta consiste en
correr de forma más rápida cuando ya esté
cerca de la meta.
___________                     ___________
Constante                           Variable
___________                     ___________
Constante                           Variable
a.  Resolver un acontecimiento que requiere de un procedimiento, para ello
ingrese en el siguiente link: https://n9.cl/93k28 una vez realizada la actividad























2. La lógica surge para la comprensión de la ................. y el mundo.
4. Método de razonamiento que relaciona una ciencia con otra.
6. Las reglas y técnicas sirven para verificar...............
8. Para realizar una tarea se debe seguir un...............
9. La lógica matemática estudia el............
10. Su valor es fijo sin importar la situación.
Vertical
1. Es una expresión simbólica que se utiliza cuando no se conoce algo.
3. ¿Con que otro nombre se le conoce a la lógica matemática?
5. ¿Qué nos permite hacer la lógica matemática?
7. La matemática nos ayuda avanzar como .......
Complete el siguiente crucigrama basándose en el contenido de
Introducción en la Lógica Matemática y en el vídeo Lógica Matemática. 
1.








2. De los siguientes enunciados indique cual es la variable y la constante que
se evidencia.
El cumpleaños de Marta es el 15 de junio, toda
su familia acostumbra reunirse cada año para
festejarle sin importar si es un día entre
semana. 
________________            _______________
Constante                            Variable
Anita va al supermercado a comprar frutas
sólo con 2,50 USD, ella necesita comprar seis
manzanas y cuatro peras; se sabe que cada
fruta cuesta 0,25 USD sin importar si es
manzana o pera.
________________            _______________






Objetivo: Determinar el concepto de




  - Coeficiente




  - Parte literal 
       
MONOMIO: "EXPRESIÓN
ALGEBRAICA QUE CONSTA 




Formar grupos de trabajo y observar las imágenes de monomios que
le dará el docente . 
 ¿Cuántas letras observa en cada imagen?
¿Qué operadores matemáticos encuentra en las imágenes.?
¿Cómo interviene el operador matemático de la multiplicación?
1.








PARTES DE UN MONOMIO
 
Monomio es una expresión algebraica que puede ser: un número o una





El coeficiente del monomio es el número
que se encuentra multiplicando a la parte
literal, este número puede ser positivo o
negativo. 
El coeficiente del ejemplo es
un número negativo "-5" 
PARTE LITERAL
La parte literal del monomio está formada
por las letras y sus exponentes 
La parte literal del ejemplo
consta de una sola letra o
variable 
GRADO
El grado de un monomio es la suma de
todos lo exponentes de las variables o
letras. 
En el ejemplo del monomio al
tener una sola letra el grado es
"6" 
x 
Es un monomio de coeficiente 1
El grado del monomio es 1, debido a que su
exponente es 1
7 Es un monomio de grado 0 también llamadomonomio constante, debido a que
                           y  7(1)= 7





Son semejantes cuando su parte literal es igual, es decir que debe
tener las mismas variables elevadas a las mismas potencias sin
importar el coeficiente que tenga cada monomio. 
Ejemplos:  
Monomio: Producto o cociente de un
número por una o varias letras
Actividad grupal: Preguntas de criterio.
a. En base a la explicación anterior y en las respuestas obtenidas en





b. Complete la tabla de las partes del monomio en base a cada imagen. 
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Actividad individual: Liveworksheets
a. Dar un ejemplo de monomio de grado 3 que tenga al menos dos
variables e identificar sus partes.
b. Buscar los monomios semejantes a los ejemplos que se les da para
ello ingrese en el siguiente link: https://n9.cl/mrso una vez terminada la




Monomio es la suma entre un numero más una o varias letras.          
El grado del monomio depende de la variable con mayor potencia.
Dos monomios son semejantes cuando su parte literal es igual.
                                   _____________
                                    ____________
                                   ____________
Escribir los monomios según las siguientes características.1.
 Monomio de sexto grado con 3 variables en relación a las primeras letras
del alfabeto. 
Monomio con denominador par de séptimo grado en relación a "z"
_______________________________________
 _______________________________________
2. Escriba verdadero o falso según corresponda.
TAREA EN CASA 
3. Completar las siguientes tablas de las partes del monomio 
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Objetivo: Identificar operaciones de
















que consta de un solo
término.
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Ingrese en el siguiente link
https://n9.cl/1e808, lea y observe
detenidamente las diapositivas.
Una con una línea los siguientes










Responda a las siguientes preguntas con respecto a las operaciones con
monomios.
SUMA DE MONOMIOS 
https://n9.cl/kn03
 
 3. ¿Cuál fue su respuesta en el numeral 2?
NOTA: Solo se pueden sumar monomios semejantes. 
 a) ¿Se puede sumar los siguientes monomios?






Suma de monomios: _________________________
 e) Explique en el siguiente recuadro como resolver la siguiente resta
de monomios.
3x - x   
RESTA DE MONOMIOS 
 c) De los siguientes monomios subraye aquellos que se pueden restar.
2y , 2x , z , ⅓ x 
 d) Realicen la respectiva resta con los monomios subrayados.
 ______________________
NOTA: Solo se pueden restar monomios semejantes. 
MULTIPLICACIÓN DE MONOMIOS 






 b) Plantee una suma de monomios con su respectivo resultado y
represente gráficamente en los siguientes recuadros.
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 i) Plantee una fórmula para resolver la parte literal de una división de
monomios.












POTENCIA DE MONOMIOS 
 k) Redacte dos reglas para resolver una potencia de monomios y
plantee una fórmula.
 l) Plantee un ejercicio de potencia de monomios con su respectiva
solución.
DIVISIÓN DE MONOMIOS SEMEJANTES
 h) Plantee y resuelva una división de monomios paso a paso en el
siguiente cuadro.
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Forme grupos de trabajo y resuelva el siguiente cuadro de las
operaciones con monomios.
TAREA EN CASA
 Actividad individual: Test
    a) Complete los siguientes test sobre operaciones con monomios,
para ello ingrese en los siguientes links: 
- https://n9.cl/3h2qo
- https://n9.cl/vub2
    b) Envíe una captura de pantalla de las respuestas de cada test al
correo del docente.
Permanezcan en los grupos.
















Objetivo: Relacionar los monomios con
situaciones del entorno mediante el software




 Responder a las siguientes preguntas relacionadas con el tema de
monomios.
1.
    a. ¿Considera que este aprendizaje se lo puede utilizar en nuestro diario
vivir?
   Sí __________                           No __________ 
 
Para continuar respondiendo las preguntas escuchar el siguiente podcast:
https://n9.cl/u2lnf  
       b.  ¿Qué técnica aplicaba Juan al tomar los pedidos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
       c. ¿En qué le beneficiaba utilizar esta técnica?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
      d. Cuente alguna experiencia suya o de algún familiar en el que  haya




Trabajo cooperativo: Docente estudiante mediante un podcast
https://n9.cl/9zok
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Escriba sus respuestas pero con la menor cantidad de letras. 
Para ello puede aplicar la técnica que utilizaba Juan al tomar sus pedidos. 
"________________________________________"
Recordar que cuando un monomio tiene coeficiente 1
simplemente se deja la parte literal. 
Enunciados algebraicos relacionados con monomios 
https://n9.cl/xgv5j
Relación de los siguientes monomios con enunciados 
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Quinta parte de un número _____________ 
El doble de x ______________
La mitad de la edad de Juan _____________
Edad de Raúl _______________
La mitad del producto de dos números ___________
 
Actividada Individual: Aprendizaje basado en problemas
a. En base a la explicación dada por el docente complete la siguiente tabla: 
Trabajo en pares: Wordwall
a. En base a cada enunciado escriba el monomio y a su lado derecho realice
la representación gráfica correspondiente  
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b. La siguiente actividad consta del juego "Relación
de monomios con el contexto" mediante el programa
Wordwall  para esto ingresar en el siguiente link:
https://n9.cl/30qv una vez que hayan ingresado
escribir los 2 nombres en el recuadro. Cada pareja de
estudiantes solo podrá jugar dos veces y se tomará
en cuenta el mayor puntaje. https://n9.cl/63df
Para constancia de la actividad los estudiantes deben realizar una captura de
pantalla del puntaje obtenido y enviar al correo del docente. 
  2. Basándose en los siguientes monomios escriba dos enunciados que
concuerden con cada uno de ellos. 
___________________________________________
___________________________________________
  1. Junto a cada ejercicio escriba un enunciado corto.
7x                   - ____________________________________________________
 
2xy                 - ____________________________________________________
      4rt²                 - ____________________________________________________







  3. Escriba la representación algebraica con respecto a los enunciados
planteados.
- El doble de la edad de Juan.                                                        ________
- La tercera parte de un pastel.                                                      ________
- El cuadrado de un número.                                                         ________
- El precio de una casa.                                                                  ________
- El área de un cuadrado.                                                               ________
- El cuadrado de la suma de dos números.                                  ________
- El cubo del cuadrado de un número aumentado en uno.         ________
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POLINOMIOS









   - Grado
   - Coeficientes
Polinomio: Expresión algebraica que 
constituye en la suma o resta ordenada
de un número finito de términos o
monomios.
¿Qué edad tiene mi abuelo?
Encuentre el valor de cada figura y
finalmente encuentre la suma del






2. En base a las respuestas de la anterior pregunta escriba V si es
verdadero o F  si es falso en los siguientes enunciados sobre las
características de los polinomios.
  a) Tiene un solo término                          ______
  b) Tiene dos o más términos                    ______
  c) Tiene coeficientes                                 ______
  d) Puede tener cualquier grado                ______
  e) Solo tiene grado 2                                  ______
Actividad individual: Diagnóstico
En las imágenes propuestas, marque con una X el o los polinomios. 1.
   ___________                      ___________                            _______________
     ___________                     ___________                       _______________
Polinomios
Expresión algebraica que constituye en la




Lean el siguiente texto y vayan escribiendo un ejemplo en los cuadros de
cada subtema.
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El grado de un polinomio se le
considera al grado máximo de
los exponentes de cada
monomio que lo compone. 
Los coeficientes de un
polinomio son los números que
están antes de las variables en
cada monomio. 
Semejanza de polinomios
Los polinomios son semejantes




Se realiza una suma normal,
considerando la variable y el
grado del exponente que sean
iguales. 
Multiplicación de polinomios
Se realiza la propiedad
distributiva de la
multiplicación.
Se realiza el cambio de signo al
sustraendo, considerando la
variable y el grado del
exponente que sean iguales. 
Resta de polinomios
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Actividad grupal:  Fichas













a. Observar las fichas que repartirá el docente para que en grupos
mencionen las características.
Interpretar el siguiente ejercicio: ab + 2b + a mediante las fichas dadas
por el docente
Escriba la interpretación: 











+ +a ab b b
b. Completar la siguiente tabla para esto puede ayudarse con las fichas
para encontrar la relación entre los polinomios y los enunciados
basados en la vida real.
Enunciado
algebraico









El doble de la













"v" y la mitad
de "t"
La edad de Ana
más su doble
El triple de la edad
de Sofía hace dos
años
El doble de la suma
de la edad de Juan
y la mitad del triple
de la edad de Darío
Luis ganó la

















































   ________________________________________
 3. Escriba un enunciado al frente de cada ejercicio.
     a) 1/2 x + x                      _______________________________________
  
     b) 3a - a                          _______________________________________
c) b+1/2 b - 4/5 b            ________________________________________
   ________________________________________
 4.  Escriba en los siguientes enunciados una V si es verdadero o un  
      si es falso.
   a) Un polinomio es la unión de 2 o más monomios.                            __
   b) Un monomio es un polinomio.                                                          __
   c) Un polinomio semejante es cuando los coeficientes son iguales.  __
   d) Cuando las variables y el grado de los exponentes son iguales se 
       conoce como   polinomio semejante.                                                __
   e) Un binomio es un polinomio.                                                             __
   f)  En la resta de polinomios se cambien de signo al minuendo.        __
   g) En la resta de polinomios se cambia de signo al sustraendo.         __
   h) En la suma de polinomios se toma en cuenta el grado del 
       exponente.                                                                                           __
    i) En la multiplicación de polinomios se aplica la propiedad 
       asociativa.                                                                                           __
   j) En la multiplicación de polinomios se aplica la propiedad
      distributiva.                                                                                          __
   k) La multiplicación de polinomios con variables iguales nos da otro
       polinomio.                                                                                           __
   l) La multiplicación de polinomios con variables iguales nos da un
      monomio.                                                                                             __                 
En los mismos grupos realizar el siguiente trabajo para
posteriormente socializar con el resto de compañeros.
Escriba frente a cada enunciado la representación algebraica.
1.
2.
   a) La suma de la edad de Violeta y su triple.                                _______
   b) A la cuarta parte de un número se le resta su octava parte.  _______
   c) Juan tiene 3 veces la edad de Blanca más su quinta parte.   _______
Actividad grupal:  Exposición 
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 2. Escriba un enunciado basado en el contexto frente a cada polinomio.
  a) 2p + 3/2 p               ________________________________________________
                                      ________________________________________________
  b) x - 1/2 x                  ________________________________________________
                                      ________________________________________________
  c) q + 3/4 q                 ________________________________________________
                                      ________________________________________________
 3. Encuentre el área de un cuadrado si se sabe que uno de los lados mide
un número sumado su doble. 
4. Indique cual de las dos formas cumplen la igualdad.
Escriba el grado en el que se encuentran los siguientes polinomios.1.




























Actividad individual:  Video
Haga click en el siguiente link y observe atentamente el video, para





  2. En base al video escriba al menos un sinónimos de cada una de las
siguientes palabras:
  3. En los siguientes cuadros, escriba debajo de cada frase la
semejanza o diferencia de cada una de ellas:
-El duplo de un número.  
-Dos veces un número.
-Marta tiene el doble de la
edad de Mario.   
-Josué tiene la mitad de la
edad de Darío.
Actividad grupal:  Enjambre de ideas o "Brainswarming" 
En esta actividad se va a realizar un juego de competencias.
Forme grupos de cuatro integrantes.























4. Copien las expresiones algebraicas que están en la pizarra. 
 5. Escriban varios enunciados a cada una de ellas.
 6. Cuente cuantos enunciados tienen y diga al docente.
 7. El grupo que tenga mayor enunciados pasa a la pizarra y escribe los
mismos en un mapa mental.
 8. Por último, los demás grupos también pasas a escribir sus
enunciados, pero deben analizar si su enunciado es similar a lo que
puso el primer grupo.
https://n9.cl/vvmru
Planteen dos enunciados cortos que tengan una misma resolución.1.
Actividad grupal: Taller 
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  2. Compartir sus enunciados con el resto de la clase.
  3. Resolver los enunciados.
  4. Socializar la respuesta.
 5. Explicar la forma correcta de resolver el problema, siguiendo los
pasos de Polya.
La edad de Carlos más la tercera parte de la edad de Blanca.                                
_________________
Hace 5 años la edad de Camila era la mitad de su edad actual.                             
_________________
Restar de la edad de Thalía el doble de la de su hija.                                              
_________________
 Aumentar en 10 a la edad de Sandra.                                                                      
_________________
El costo de una manzana es el doble del costo de un durazno
disminuido en 5.    
 8. Envíe una captura de pantalla donde se compruebe los resultados
obtenidos en el item anterior.
 6. Frente a cada enunciado escriba si la solución del mismo es correcto
o incorrecto.
_________________     
 
 7. Ingresen en el siguiente link https://n9.cl/b7s5z y completen los
ejercicios de transformación de lenguajes.
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EJERCICIOS EN CASA
Frente a cada ejercicio escriba un enunciado con respecto a
nuestro entorno.
1.
           2x                  - ____________________________________________
____________________________________________
           x + 2,5           - _____________________________________________
    _____________________________________________
           y - 50            - _____________________________________________
    _____________________________________________
           2(x + y)          - _____________________________________________
____________________________________________
 
 2. Empareje las expresiones de la derecha con los enunciados de la
izquierda.
 a) A un número le quitamos dos.                                 (x + y)(x - y)
 b) El cuádruple de un número.                                     x + x²
 c) La suma de un número y su cuadrado.                   ¼y
 d) La cuarta parte del producto de dos 
     números aumentado en una unidad.                      t - 2
 e) El producto de la suma de dos
     números y su diferencia.                                          (rs / 4) + 1
 f) El doble de un número aumentado 
    en la mitad del mismo número.                                2x - 5
 g) La semidiferencia de dos números.                         2y + ½y
 h) El cuadrado de la suma de los 
     cuadrados de tres números.                                     x (x + 1)                                   
 i) El producto de un número y su sucesor.                  (x² + y² + z²)²
 j) La edad de una señora es el doble de 
    la de su hijo disminuido en 5.                                    (x + y) / 2
 3. De manera adicional revisar el objeto de aprendizaje ingresando en
el siguiente link: https://n9.cl/uc17y 















  -Ecuaciones de        
 primer grado 
con incógnita
    Yo tengo..." 
Objetivos: 
-Reconocer ecuaciones de primer
grado en base a ejemplos
propuestos.
- Resolver situaciones de la vida





a + 1 = 6a - 5
De manera individual ingresar en el siguiente link: https://n9.cl/e4lg
una vez ingresado escribir el nombre y al finalizar el juego hacer
captura del puntaje obtenido el mismo que será enviado al docente
mediante el correo.
1.
Actividad individual: Control de lectura en Kahoo!










El maestro será quien inicie el juego con la pregunta de "¿Quién
tiene...?" y enseguida los estudiantes deberán buscar en las tarjetas
la ecuación que represente el enunciado
El estudiante que tenga la respuesta correcta será quien responda
con "Yo tengo...." 
Luego de haber leído la respuesta volteará la tarjeta para dar lectura
a la siguiente pregunta. 
El alumno que ya ha participado en el juego abandonará el ruedo
para que a medida que vaya avanzando el juego vaya disminuyendo
los jugadores.
En el caso de que un estudiante tenga dificultad podrá pedir ayuda a
uno de sus compañeros que ya hayan participado.  
Indicaciones:
El siguiente juego consta de 40
tarjetas que por un lado inicia con
una pregunta: "¿Quién tiene...?" y en
el otro lado "Yo tengo..." 
El docente repartirá las tarjetas de
forma aleatoria para ello los
estudiantes deben formar un ruedo. 





Unir con su respectiva categoría cada ecuación. 
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Formar grupos de 3 estudiantes para
realizar las actividades propuestas
ingresando en el siguiente link:
https://n9.cl/s3x5







































































TAREA EN CASA 
Primer miembro de la ecuación: _______________________________




¿Cuántos términos tiene? 
Primer miembro de la ecuación: _______________________________





1. En base a las siguientes ecuaciones complete: 
a.  -2x + 1 = 3x + 2
_______________________________
 
b.  3z/2 = 1 + z
_______________________________
2. Resuelva los siguientes problemas de contexto siguiendo los pasos
de Polya y describa cada uno de ellos. (Puede basarse en "1.3 Problema
de ecuación lineal con una incógnita") 
* El sueldo de Marco es tres veces el sueldo de Antonio, se sabe que
la diferencia entre el sueldo de Marco y Antonio es 200 USD.




































* Doris va a la tienda y paga 3,50 USD de: 1 funda de sal, 1 funda de
azúcar y 1 aceite. El precio del azúcar es: la mitad del precio del








































- Resolver problemas cotidianos de áreas  y perímetros 
 aplicando el método de Polya.
- Utilizar recursos tecnológicos para verificar resultados de





         - Áreas y
           perímetros
         - Método de
            Polya
         - Phet





1. Con ayuda del programa Wordwall se recordará las fórmulas de áreas y
perímetros de figuras geométricas, para eso ingrese en el siguiente link:
https://n9.cl/jdfg.
2. Una vez que ha ingresado y realizado el juego, escriba su nombre y haga
una captura de pantalla de la calificación la misma que será enviada al
docente mediante el correo.
3. En base al juego y con ayuda del docente realizar un formulario de áreas y
perímetros  de su respectiva figura.
 
Actividad individual: Wordwall 
https://n9.cl/5v22l
a. Leer detenidamente y contestar las preguntas.
¿Qué nos pide el problema?
¿Don Mario necesita saber el área del terreno?. Justifique su respuesta.







Actividad en pares: PhET
https://n9.cl/v9weu
https://n9.cl/9g7j
 "Don Mario ha sembrado en su terreno y para
protegerlo de los animales ha decidido cercarlo.
Si el terreno mide 8 m de largo y 10 m de
ancho". ¿Cuántos metros de alambre necesita?


















d. Ingrese en el siguiente link: https://n9.cl/d63vm en la parte de explorar, para
que mediante las fichas cree el terreno y verifique la respuesta mediante el
simulador.
c. En el espacio que se presenta realice la operación necesaria para resolver
el problema. 
Nota: Una vez generada la figura
realice una captura de pantalla y
envíe al correo del docente.
https://n9.cl/lew4k
a. Leer detenidamente y contestar las preguntas.
"Lucía desea colocar cerámica en el piso de su sala, ella
ha determinado que el perímetro es de 24 m. Si su largo
(h) mide 2 m más que su ancho (b)". ¿Cuál es el área en
m^2 que se requiere para embaldosar la sala?
Problema 2
https://n9.cl/x3e6z




¿Se tiene los datos necesarios para determinar el área de la sala?.
Justifique su respuesta.








Se sabe que el perímetro es la
________ de los _______, por lo
tanto ____ es el resultado de la
_______ de las dimensiones
del _______ y del _______.
Mientras que el área es la
_____________ del _______ por
el ________

















c. En el espacio que se presenta realice las operaciones necesarias para
resolver el problema. 
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d. Ingrese en el siguiente link: https://n9.cl/d63vm en la parte de explorar, para
que mediante las fichas cree la sala de Lucía y verifique la respuesta
mediante el simulador.
Nota: Una vez generada la
figura realice una captura










Encontrar el área y las dimensiones de un triángulo isósceles cuyo perímetro
es 25cm. Sabiendo que uno de sus lados es el doble del lado desigual. 
En grupos de tres personas resolver los siguientes problemas teniendo
presente el método de Polya.
Recuerda el teorema de Pitágoras.  
Actividad grupal: Liveworksheets
Problema 1
a. ___________ el problema:
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c. _________ el plan:
_____________
_____________













El perímetro de un trapecio isósceles es de 70 cm, la base mayor (B) excede en





















Isabel desea colocar un vidrio en su mesa de comedor, la cual está formada
por una parte central cuadrada de 1 m de lado y dos semicírculos en los



























Para que se cumpla el último paso del método de Polya en todos los
problemas, ingresar en el siguiente link: https://n9.cl/28rkb una vez terminada
la actividad cada alumno debe enviar las respuestas al docente tal como se
muestra en la imagen.
Nota: Las respuestas
deben estar con un
solo decimal.
La base mayor(B) de un trapecio mide el triple que su base menor(b). La
altura del trapecio es de 4 cm y su área es de 24 cm^2. Calcula la longitud
de sus dos bases.
EJERCICIOS EN CASA
Resolver los siguientes problemas.1.
a.   Ingresar en el link: https://n9.cl/9d52 para
realizar la primera parte de los problemas. Al
finalizar enviar al docente la captura del
puntaje


















El perímetro de un triángulo isósceles es de 24 cm. La longitud de cada
uno de sus lados iguales excede en 2 cm al doble de la longitud del lado
















El lado de un pentágono regular es el duplo de la apotema.































Objetivo:  Utilizar el cuadro de tiempo para
resolver problemas de edades con una y dos
incógnitas.
https://n9.cl/mnbjx




- Con una incógnita.




Igualdad entre dos expresiones
que contiene una o más variables.
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Trabajo individual: Cuestionario




 2. Plantee y resuelva en los siguientes cuadros una ecuación de primer








  3. Dibuje una línea de tiempo donde este ubicado las palabras presente,
pasado y futuro.
 4. Para resolver problemas se toma en cuenta el: sujeto(s), tiempo y
edades.





En su cuaderno de estudio conteste las siguientes preguntas.
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  6. ¿Qué edad tenía hace 5 años? Desarrolle paso a paso.
  7. Plantee ecuaciones a los diferentes problemas.
a) La suma de las edades de dos hermanos es 28 y la resta de sus








b) La suma de las edades de dos hermanas es 51 y dentro de 5 años,
la edad de la pequeña será igual a la actual de la mayor. ¿Qué







c) Dentro de 10 años, la edad del padre de Alberto será el doble que
la suya y dentro de 25 años, Alberto tendrá la edad actual de su
padre. ¿Qué edad tiene Alberto?
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 8. Copie en su cuaderno de trabajo el siguiente cuadro de expresiones
para calcular edades.
 9. Resuelva en el siguiente  link https://n9.cl/19n5m los





 10. Con ayuda de las fichas represente los problemas planteados
anteriormente. 



















  12.  Resuelva el problema siguiendo los pasos de Polyia.












































__________________________________________________         
 13. Resuelva el siguiente problema.
Si tu tienes actualmente 30 años, yo tengo el triple de la edad que
tenías cuando yo tenía la quinta parte de lo que tu tienes. ¿Cuál es mi












Si en un problema nos dice calcular la edad que tendré dentro de 10
años en que tiempo se ubicaría.
Si en un problema se dice cuantos años yo tenía hace 5 años en que
tiempo se ubicaría y que operación se realizaría.
En este problema que edad es la variable independiente y cual la
dependiente.
  14. Responda las siguientes preguntas.
____________________________________________
____________________________________________
    - Sandra tiene 5 veces la edad que Gabriel.
Independiente: __________________________________
Dependiente: ____________________________________
Un padre de 43 años tiene dos hijos de 9 y 11 años. ¿Cuántos años
han de transcurrir para que entre los dos hijos igualen a la edad del
padre?
 - ¿Cuál es la incógnita?
_______________________________________________
 - ¿Cuál es la representación en el cuadro de tiempo?









  15. Resuelva la siguiente ecuación y plantee un problema de edades con la
ecuación.








Anahy tiene el triple de la edad de Juan. Cuando Juan tenga la edad
de Anahy, este tendrá 75 años. ¿Cuál es la edad de Anahy?














La abuela de Lucía tiene 5 veces su edad y su madre tiene la mitad de
edad que su abuela. Dentro de 6 años, la edad de la Lucía es la mitad que
la de su madre, ¿qué edad tiene cada una?
Si dentro de 5 años la edad de Jesús será el triple que la que tenía hace 3




























La edad de Grettell es 4/5 de la edad de Sebastien, si hace 3 años, los
3/4 de la edad de Sebastien era igual a la edad de Grettell. ¿Cuántos
















En el año 1950, la edad de Maite era el triple que la de Rosana y en el año
1970 la suma de sus edades era 80. Calcular la edad de Maite y la de






















Actividad individual: Solución de problemas
 En una hoja A4 resuelvan los siguientes problemas sobre edades.1.
Nota: Para resolver ecuaciones con dos incógnitas ingrese en el link:
https://n9.cl/19n5m
a) - Si la edad de María es el cuádruple que la edad de Juan y dentro de 20
años será el doble. ¿Cuál es la edad actual de Juan y María?
- Dentro de 10 años, la edad de José será tres veces la edad actual de
Blanca y al año que viene, sus edades sumarán 48. ¿Qué edad tiene cada
uno?
 
b) - Si al cuádruple de la edad que tenía hace 4 años, le resto el doble de la
edad que tendré dentro de 2 años, obtengo mi edad. ¿Cuál es mi edad
actual?
- La diferencia de las edades de un padre y su hijo es 42 y dentro de 5 años
la suma de las edades será 132. ¿Qué edades tienen?
 
c) - Las edades de Carlos y Sandra suman 58 años. Si la edad de Carlos es
12 años más que la de Sandra. ¿Actualmente, qué edad tiene cada uno?
- Hace 5 años la edad de un Samuel era el cuádruple de la edad de
Josseline, y dentro de 5 años será el doble. ¿Qué edades tienen ahora el
Samuel y Josseline?
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d) – Dennise tiene 16 años más que su hermana Grettell, dentro de dos
años la edad de Dennise será el triple de la edad de Grettell. ¿Cuántos años
tiene cada una?
- Las edades de dos amigas suman 54 años. ¿Cuál es la edad de cada, una
sabiendo que hace 6 años, la edad de la menor era un tercio de la edad
actual de la mayor?
 
e) - ¿Cuál es la edad de José, si hace 6 años tenía la tercera parte de lo que
tendrá dentro de 20 años?
- ¿Cuál es la edad actual de Sofía y Andrés, si hace un año Andrés tenía la
mitad de lo que Sofía tendrá dentro de un año, hace un año Sofía tenía la
edad que Andrés tendrá dentro de un año?
 
  2. Ingresen en el siguiente link https://n9.cl/u2ix7 y   escriban en los cuadros





Sesión 10. Duración: 2 horas 
Objetivo:
- Resolver problemas de contexto relacionados con








      - Quizizz
      -Retroalimentación
         - Genially 
         - Método de Polya
Las ecuaciones
Cuadráticas siempre
serán de grado dos
uno de los miembros.         
https://n9.cl/gi4tc
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2. Al ingresar escriba su nombre y realizar el juego; haga una captura
de pantalla en la pregunta abierta y en la calificación final del juego,
hacer una captura y enviar al correo del docente.
3. Compartir con el docente y la clase las respuestas que se han dado
a las preguntas.
1. Ingrese en el siguiente link: https://n9.cl/b32mr
para recordar el concepto, las características y los




5. Ingrese en el siguiente link
https://n9.cl/kuo6h y completen en una
hoja los problemas de ecuaciones de
segundo grado, siga los pasos de Polya.
Actividad en pares: Genially
https://n9.cl/kn03
Problema 1








































Calcular el área de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 4





































Sandra y Emmanuel son hermanos y el producto de sus edades es igual a
la edad de su padre. Sandra es 6 años menor que Emmanuel y la suma de




























Actividad grupal: Planteamiento de problemas y ecuaciones.
6. Formen 4 grupos: Cada grupo plantee un problema y comparta con


































































    a) Resuelva los problemas que se plantearon en clases.
TAREA EN CASA
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"El álgebra es 
muy generosa.
Siempre nos dice más de
lo que le preguntamos."
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3.3. Validación de la propuesta. 
 
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
       
  RÚBRICA DE VALIDACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
       
 
 
Trabajo de Titulación: Estrategias metodológicas y recursos didácticos para la enseñanza de la 
transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones. 
  Estudiantes Responsables:   María Graciela López Salazar y Jessenia Elizabeth Mejía Lata       
 
N° ASPECTOS GENERALES INDICADOR 
VALORACIÓN 




Los materiales guardan relación y correspondencia con los 
contenidos que se pretenden enseñar. x     
     Su presentación despierta y mantiene el interés. x     
     El recurso didáctico es versátil x     
     En su elaboración existe una variedad de materiales   x   
     Su confección es prolija y agradable, visualmente x     
     
El recurso ayuda a despertar la posibilidad de análisis y 
reflexión. x     
 2 ENFOQUE Y OBJETIVO Se podría reproducir con facilidad.  x     
     
Con el recurso se pueden proponer distintas actividades 
que fomenten el aprendizaje x     
     
El recurso ayuda a relacionar los temas a impartir con el 
mundo real   x   
     Puede ser utilizado por otros docentes/grupos. x     
     
Facilita la incorporación de otros materiales y recursos en 
el proceso didáctico. x     
     
El recurso ayuda a desempeñar un papel activo en el 
proceso de aprendizaje x     
   APROBADO   x     
 SUGERENCIAS     
 
Los recursos concretos son limitados, pueden agregar otros materiales tangibles que enriquezcan su 
propuesta.  
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En base a la investigación realizada en el marco teórico se puede concluir que existen 
problemas en la enseñanza de la Transformación de Lenguajes por varios factores ya sea por 
la monotonía, el limitado o mal uso de recursos o por no conectar un aprendizaje con otro, esto 
conlleva a que el estudiante no logre un aprendizaje significativo con respecto al tema.  
 
 La mayoría de estudiantes como futuros docentes prefieren una enseñanza enfocada en 
el constructivismo sin dejar a lado otras metodologías que ayuden al alumno a ser el actor 
principal de la construcción de su propio conocimiento, en el que se pueda utilizar una variedad 
de recursos ya sean tecnológicos, concretos o vinculados con su entorno. 
 
 La guía didáctica relaciona actividades que generan interés en el estudiante al momento 
de aprender la “Transformación del lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones”, 
teniendo en cuenta que cada alumno tiene diferentes formas de aprender por lo que se utiliza 
una variedad de recursos y diferentes métodos de enseñanza en los que se emplea situaciones 
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Es importante la utilización de la guía didáctica no sólo porque facilita la labor como 
docente sino también porque beneficiará al estudiante en su aprendizaje ya que el contenido no 
solo se queda de forma abstracta por el contrario se vincula con el entorno llevándolo a un 
conocimiento práctico. 
 
 Trabajos que se podrían aplicar en la enseñanza de este tema es la realización de un 
módulo que capacite al docente en la correcta utilización de técnicas innovadoras como es la 
clase inversa y la utilización de recursos tecnológicos para que sirva de apoyo en sus 
planificaciones de clase ya que al no tener claro cómo ocuparlo tienden por seguir con una 
educación rutinaria. 
 
 Por otra parte, se recomienda que la enseñanza de este tema se dé desde la primaria con 
ejemplos sencillos que estén vinculados con su entorno y la utilización de recursos para que a 
medida que avancen en su ciclo escolar puedan fortalecer este conocimiento y en el futuro los 
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Cuenca, 07 de Junio de 2020 
 
 
Mgs. Eulalia Calle Palomeque 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
PRESENTE 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Por medio de la presente, le extendemos un cordial saludo nosotras María Graciela López 
Salazar con CI. 1400959571 y Jessenia Elizabeth Mejía Lata con CI. 0150361533 estudiantes 
de la carrera que nos encontramos desarrollando el trabajo de titulación con el tema 
“Estrategias metodológicas y recursos didácticos para la enseñanza de la transformación del 
lenguaje verbal al lenguaje algebraico en ecuaciones”. El motivo por el cual nos dirigimos a 
usted es para solicitarle de la manera más comedida la autorización para realizar una 
encuesta a los estudiantes de sexto, octavo y noveno ciclo de la carrera, ya que debido a la 
cuarentena no se pudo realizar las entrevistas a los docentes de distintas instituciones 
educativas como estaba planteado en el esquema aprobado. Hemos optado por realizar estas 
encuestas a los últimos ciclos puesto que son alumnos que ya han realizado las prácticas 
pre-profesionales, por lo tanto, cuentan con la experiencia necesaria en la labor docente como 
para que los datos obtenidos sirvan de respaldo en nuestro trabajo.  
 
 
Por la favorable acogida que brinde a la presente solicitud, le anticipamos nuestros sinceros 
agradecimientos.  
 
Nota: Se adjunta a la presente el link de la encuesta: https://n9.cl/qn9ck 
 
Atentamente: 
                           María López                                           Jessenia Mejía 
                         CI. 1400959571                                       CI. 0150361533 
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Anexo 3. 
 Material concreto 
 







Plantilla de fichas. Clase 5 link: https://n9.cl/65c1k 
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Plantilla del juego de tarjetas. Clase 7 link: https://n9.cl/9dat 
 
 
 
 
